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paracidn p'ara carreras especiales, Clsfe generaWe Francés con un método de resultados asombrosos.
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— Pre-
y ciegos
Bajo la dirección de un Prcfesbr, procedente del Colegio Nacional de sordos*mudos y ciegos,, queda abierta la matrícula, para dicha^en» 
leñanza, en la Academia San Miguel, calle de Alamos 19,
La Drlmera enseñanza está dividida en tres grados independientes; con Profesor y programas distintos, se distingue entre todos los Colegios por su buen trato con los alumnos y osipl^at métodos y enseñanzas prácticas y racionales.
P u rg a n te  an tib ilio so  y  depncatiTO com pletan tén te  inofensiT o y  ag rad ab le  a l  p a lad a r. P re p a ra d o  p o r e l licdó. Don P n iilio  TelázQuea"
De r e n ta  en  la s  prineipales^ farniacífeb y  drógU é^íák ,al p recio  de O.S5 cén tim os sobre
« p t t l i m  D R O & U e R l A  A M E R I C A N A ,  A N C E L  6 . - M A L A G A
wm
£i lilfR' ü iliiS fit.
Xa Fábriica deMosáicos Hidráullebi más á îtlgua 
de Andalutía y de mayor exportación 
=  DE =
lili |iAil|o SipfiAiri
BaWoaas de alto y bejo relieve para ornameata 
dOn imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra
rwomfenda ai péblico nô  confunda mis arti' 
culos patentados, con otras’imltacloiies hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, cfelldad y colorido.
Exposición: Marqués dé Latios, 12. . 
fábrica: Puerto, 2.—MALAQA..
£ a  c i a s e  n e d i a  
y  t o s  ( o n s a n o s
8 e  r e c o m ie n d a  ú  toa c o r r e l ig io n á r io á  q u e  n o  p v td ié r o ^  h a c e r  
u ao  d e l  v o to  e n  la s  p a s a d a s  eleoeion éáf se  s i r v a n  a c u d i r  d i a r i a ­
m e n te  f d e  t in a  d  t r e s  d e  l a  t a r d e  ó  d e  óúho d' d ie »  d e  td h ó h h e f a l  
C ir e u ló  R e p u b l ic a n o  d e  la  c a l le  d é  S á liñ a é , p a r a  q u e  s e  s o l ic i te  
s u  in c lu s ió n  e n  la s  n u e v a s  l i s t a s  é te e to r a lé s  eocpu estas d e s d e  e l  
d i a  2 1  d e  A b r i l  a c tu a l  a l  ó  d é  M a y o  p tó p c im ó e h la  p la n ta  ba^a  
d e tA y u r 0 a m ie n tp *
R a r a  lo g r a r  la  in é lu s ió h  e n  d ic h a s  l i s ta s ,  e s  n eeeaarip , e e r t i -
éi no lepci;tenece, aquello que antes se splau 
dió, válféfidqsíe de d!«í!ngos que tienen la pro­
piedad’désoilo engáñaf á quienes ios em­
plean; ^
Olvidando loque todos hemos leiao én la 
prensa referente áláa órdenes dadas por el &e* 
Viílánüeva, 1^'edlato shcesóf deí señor 
Qasset en e| mihistarlo áe^Fomento, pai^aubli' 
gar á varíes jói'eheg qué oáíehtsban las creden­
ciales dé crdenánzas, á renunciar sus puestos, 
ó á dedicarse: desde el día siguiente á barrer 
suelos y limpiar tínteros y éesaé, lo que fiará 
creer á la gente que el aludido ministerio era 
una especie de asilo de! favoritismo y de la va-- 
gélida, en véz de Sér tfn centro dedicado a! 
fomento dé la riqueza nacional.
BALlEñeiO DE TOLDIC
R Z  R A N T I C O S a : R É  A N  R  A Z  U C A A   ̂ :
M a n a n t i a l  a z o a d o  y  r a d i o - a c t i v o .— ( P r o v i n c i a  d e  M á la g a )
Cura las enfermedades de las vias-resplratorias.—Especial pera los catarros : >
19o 6 0 - s d i n l t e n  oinfoFimicis d e  t i s i s  é  tu b ^p cu fo iB Q ^ ''''
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuel dé! Rio Cómltre, en Tolos.'—, 
Temperad s oficla’es: Del 1.® de Mayo a! 30 de Junio y de 1.® de ^ptlembre ai 31 de 
bre.—Se recomiendúrla fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y per su 
nueva capilla pública: además da la mesa redenda; hay mesftas sepáradas, á precios conven­
cionales.
msmmsmtmssm aKi»sa
....... ..........  lera, presidente de la comisión técnlfca, me ha
Pasando %n «ileÉiIo la rea! orden déi mismo | autorizado para que manifieste que es ccmple- 
sucesor del señor.Classet, sobre díialldad .defámente ajeno á cuanto se ha hecho en eV ex
haberes cobfados én coh^epto de gt;atificac!pí]pedíente. Ei ministro de Fomento insiste en que 
f le a d o  e o íp e d td o  g r a t i s  p e r  la  a lc a ld ía ,  e n  e l  q u e  cen st,e  la  m a y o  áietez, comisiones y ptopina!, qué prueba se traía de una equivocación, sólo qué es una
e d a d  y  l a  r e s id e n c ia  d e  d o s  a ñ o s  e n  e s te  t é r m in o  m u n ic ip a l  c o n
r e la c ió n  a l  p a d é ó n  d e  v e c in o s .
“ Toma pxeXen\.o El Cronista en unos 
wmentarios qüe'ftlclitids, con carácter ge 
neral y refiriéndonos á toda Ja clase media 
española, eh él nfi,niéró del domingo áüertíff 
del jámeritable; espectáculo. qü;e offeciéían 
ciertas personas de dIcHá c'Iasé dé Mádnd 
al asistir ansiosamente á una rifa en. que 
se sorteaban prémíoSdfr 25,50 y 100 pe­
setas, piara hablarnos de la triste situación 
de ja  clase media de Málaga y alúdlr, de; 
paso, á  la sustitución deí impuesto de con­
sumos, dártáb á fentfenfder, ó p»oéo menos
hecho durante el transcurso de años y años ■ ma, iniU mn'pvácíón m y transcen
más que estrujar á las clases contributivas' dental, que lU qüe supone ése cambio par
qué es h^bfa llegado a! mayor dé los ábusos en equivocación que se repite en 40 provincias, 
la cofitesión de momios oficiales. l ElCongresojuzgará qtíéclasedQequlVcca-
No haciendo caso alguno del expediente re-’ción es esta que sólo deja exenta de error á 
íatlvo ája doncefeión dé iuiá prima de 200 000 cinco provincias.»
péséiál é unh Compañía naviera de Barcelona ̂  Pero el señor Gaaset recuéa a! señor Síjn» 
deciarédh en quiebra, cotí re&pécto Ó lo qué el chez Guerra. Este diputado pertenece al partí- 
señor Caibetó» dice que sólo concedió á dicha do conservador, y e! partido conservador es
Nos hemos ocupado hasta ahora del arbittio 
sóbre las carnes y del inquilinato y las pstén* 
tes dé bebidas como gravámenes sustltuliyos 
del impuesto de consumos, encomiando loé ex- 
ce’etites resultados de su cobranza; pero ho 
hablamos dicho nada acerca de los demás sibi- 
tríos creadós á virtud de la ley de 12 de Junio 
de 1911,
Hoy podemos comunicar á los lectores que
suma fabulosa para España, cantidad qué>
según aseveración de todos los hacendis- partes^ desde un confín á 
tas y economistas, excede extraordinaria- tiene orígenes, raíces,, y  causas 
mente á lasíuerzas contributivas de la na- gtíós; profundas'y compléjas, que
. ák í3' *I vez que hace pénssr waimnv j  w..uo •••> |resuuBOO oe lA misma
otro ae Iíspana,»|ag 200.000 pesetas, recuerda el comentarlo noiías parlamentarias, y fijemos la atención en|dei ¿nsntj iéfé de rentas 
Sá tan ariti- que á propósito de esto hizo £5'/7n;!a Mrem y las manieetaciones que nos d ĉeñ hizo él dlpu i don José M.^ Ag
UIX.Í.-V. « _________________ ____  C3__ . r _______ - . io .  dénin- copió algún periódico: «Enriqueta (se refiere tado republicano señar Rodés, que habiá á |  » -------
4lón-"orésu^ que ¡ios ha traído á la gún modapuedeñ reducirse yoBoncrétarse á la sécffestradora de Barcelona) niega; loé mi;* nombre de su partido. «Es un caso de suatltu I 
ruiná, á la miseria, I  la .depauperación, al a la sola .cW tón. de qtte,.s«bsWán 6 se ««‘«"'««'i®» ^
representantes dé dlatlntas mi
hambre, á la anemia de las clases proléta 
rías y  de la clase media que sen, como las
flueá la insistencia de. los republicanos en más faltas de elementos y de recursos,, las 
M . . . .  ...1 en mayor grado padecen las conse­
cuencias de esos excesos contributivos con 
obiernos de la mónar-que el Estado, los 
quía aniquilan al país.
El problema de la clase ..medja no estriba
lograr aquí dicha sustitución'se' deber el 
niai5-Star económico que sufre esá cíásé^so 
cldl«
No CrEémos noSótrós, n! cree nadie, que' 
ese hondo y antiguo problema qué sé re-, _  ,
flere al estado precario y difícil de la clase sólo en e f precio del pan, de la carne^ y de 
rnedia no sólO en Málaga^ y Madrid, slno^los garbanzos, en lo que generalmente se 
en todo España, pueda pircüriscribirsé á un llama artículos de consumos. J f J ” ;
caso conérétO y especial como el dé la .bién en Ja vivienda, en la ropa, en el calza- 
e x i s t e S  ó J a  suprLión del impuesto de |d o , en el medio ambiente social en que tiene 
consumos; Podrá ser esto un facto r,,unas que desenvolverse; y en este extremo, al 
délas causas, pefónó lÜ clúv'é ni íá baséjllegar á este punto, 
fundamental del problema. I conocer que entre la clase media laboriosa>
* Los males que^afligen á la clase media
aquí, como en todas partes, tienen origen que sufre, dentro qel orden, económico
en causas más complé|as y de órdenes di 
versos, cuyo es t̂udib. sé ha hecho infinidad 
de .veces; y cuya ehúmeraelÓn por fuerza 
habría de ser muy extensa,si nos prbpüSlé- 
rahios detalíaría.
Relacionar, esto ^pJámepíe con la cues-
primas no parecen». se han feBÜzadó modificaciones sustanelaies;; 
lassupriman los fcb  ̂ tan sólo ^  P^cSiSíendo dé lo réíati^^ no se han rectificado tsn sólo  lówgitudés
deSro dfsu^reáuSa^^^^^^^^ y aJ dé1lt6 de falsed̂ ^̂  ̂ acusaba, kilométricas. La hoja no es la misma; la vista
cada, nosotros hemos creido y seguimos 
lá supresión de esé impues
neficioso par^ lograr, en parte, el bienes­
tar, no de esa clase media únicamente, sirio 
de todas las clases sociales, por que la re­
forma tiende al abaratamiento de las sub­
sistencias, resultado que, por ley natural y 
por consecuencias lógicas, h ad e  tocarse 
cada día con mayores ventajas.
ddltifiivameníe todsis las carréteres meno8|  jQ{jj¡ de espectáculos, cemo puede 
una, y en' la hoja de ahora, esa qué na entraba |  p0j., g| siguiente estado;
Eí »« ñor Gaaset, ante las terminantes maní 
festaciénes de! señor Rodés, asiente en aigu 
nos de sus extremos, aunque no se ios expU-
tión'eépeciáliéiína de los cbrisumos,es como 
prdendér rédudr un'asunto de gran ntEg*'
nitud á un punto casi Insignificante 
La clase media española, lá  dé Malaga, 
si el colega quiere localizar el tema, ha 
arrastrado y arrastra y arrastrará una exis­
tencia penosa, difícil, ilefiá de dificultades, 
de privaciones y de mlserlasi tanto con el 
impuesto de consumos como ron la susti­
tución. Vamos á dar por sentaad, vamos^á 
conceder, para que no sé nos tache de 
apasionados, que con la súpresión del im­
puesto la clase media no alcance bénétl- 
dos, que pague ahora, por Virtud dé ios 
sustitutivos,lo mismo que antes pagaba por 
conshmos, que lo que pudiera economizar
------- -------
contrariedades y dificultades, For eulpa 
propia; por quéfet sálirSé de sü natural es­
fera, por aparentar más de Ib que es lícito 
y honesto dentro de su posición, por pre­
tender engañar aí mundo con apariencias 
reñidas eori la realidad, por que sacrifica a 
un oropel exterior, vano y ridiculo, lo que 
podría ser relativo y acaso completo bie­
nestar interior.
¿No ocurre constantemente que la gene­
ralidad de las gentes se pasman y maravi­
llan de cómo viven estas ó aqüelias familias 
de la dase media, de quienes no se cónoce, 
como elementos de subsistencia, más que 
el lujo y la ostentación e^sterior?
Relaciónese con esto', cóh aquellas difi­
cultades para la^vida de’ la* dase media 
modesta que forzosamente há de presen* 
jarse en sociedad con decencia decorosa y 
con las difíéultadés de esa clase oe 
la clase medía que todb Ib sacrifica á las 
apariencias, al brbpél y a! lo que
- ' ’ Impuesto de con-
intol
con la b a ja% l precio del aceite y de otros|significa, en esencia,.el 
artíciiíos. lo tenga que invertir en el lnqui-|sumos con unas P®^etaa o unos
porque hechas dé aquella naturaleza son fre- el sábalo por la tarde estaba rubricada, y es* 
 ̂ j  , cuentesenE^^ísñK 'abnW haymlieVdera/otaestáporrubrfcar.Einom bredeunácsTre-
creyendo que la i  h e I - jye/aos. no sléiidó él Gasseí, ni con tera que dicho día aparecía como la úlHma, 
to, que gravita sobre los artículos de prl- nrnehó, d  mis aiutpíizade para hablar dé éstáá ahora no es ya la úülma, sino 1̂  antepenúltima 
mera necesidad, es üh paso necesario y be- cosas, dad© que sin necesidad'de á ;Eti ia reiadón del sobado, quedeban incluidas
otros ¿Futriros féj^nteadoi po'fé'ro’pbf Indlvi 
dito» dé 8U faipilh, yo escrlbp estas mal traza __ _
das lineas, desde un pueblo perteneciente al|entía, y en cambio salen des que nó estaban 
distrito dé Coin, eif ét qúé la mayoría da íqs Jñclutde». El hecho no tiene vuelta de hoja.» 
organlsmot po ltlcoa y ádmlhistrativos desean ■ 
san en falsedades, prevaricaciones y hasta bur­
das mentiras, realizadas al objeto de que vivan 
i dedicados á roer el apetitoso queso del presu­
puesto amasado con el sudor y las lágrlmss de 
Jos desheredados da la política, centenares de 
; ratones, ratongillos y ratonazos pelaos  ̂que,
1 más aifortunados que su congénere el de la 
í provincia dé Córdobaj .hQ .^an tenido ni el con­
tratiempo dé sentarse éa él banquillo de If s 
acusados. ■ :*■" - ■ ^
. 1  Pasando por alto, porque 88 hada muy largo 
Cúahdo lei en úa enirefileí A<̂ El Jmparciol  ̂‘\%\z alegato, otros muchos hechos que da !a 
que don Rafael Qasset ipa á escribir una serle misma índole pudíera cUar, que nos acabarían 
da artículos titulados «En torno de urarcríals», de demostrar, pienamante, dónde hay que bus- 
entendl que dicho señor pretendía sincerarse, car la verdadera y casi única causa, de que a 
anteia opinión púbílca, dé las gravísimas bcu? loa veinté áfloa haya muchos españole» que no 
SEc'ones que contra él se lanzaíon en el Gen* pesan 48 kíloé, ni mida su capacidad toráxlca 
greso de los Diputados los días 4’y 6 de MáVzo 7Ó centímetros; cuál eu e! motivo de queeml* 
último, ya que »1 en éatós r.o lo Hizo, faé, por- grén y mueran tantas gentes; causa 6 mbtlvtí, 
que lo duro del ataque, la ofuscación de los que,como dice él señor Gasset, no es otro, que
primeros momentos, y sus i?o muy sob'édas el hambre ó rea la carencia de medios de vida, _ _
Condicionas oratorias, le hablan dsaconCértado, y agrego yo, para que quede dicha toda la ver- después, ante las blancas y satinadas hojas 
orlváhdole demediosfex'etnos de defensa. Mas dad^porque loa esclqués y sus panlsguados se donde, ségím su propia expresión, quien más 
va complétamefite tranquSio, desligado de todo los quitan, para con ellos enriquecerse. tnrfna inírhnmi^r»» n
compromiso da Gobierno, en posesión de su i Hechas las anterkres manlfestnclones, al só- 
bien cortads pluma, ante las blancas y satina- lo objeto dé demostrar, aúnque de maheré su­
das cuartUias,remembranzas de pntufiasraos jü̂  cinta, que para conseguir Ja re^neraefón de 
venííés, demostraría cuán injustas fueron aqué- Cepaña, antes que camlhps, pantanos, puertos, 
lias acusaciones, y confundiría á sus detracto- etcétera, son precios poderosos deslafecían- 
lag, .lie$móra!e$,f^güídó*d6 mud^^
Después da leer los vatios aitículos coú nlstrállva,, páso á fijái la atená^i en el cada 
epígrafe escritos, declaro que me he vez m^s célebre asunto de las carreteras, ver-
res itedo d  b  i  al cela y á la rectitud 
aríendadai de !á pro» 
gullar.
Las dos corridas últimamente celebradas en 
nuestra Pieza dé Toros, han producido cada 
una un ingreso de 800 pesetas, ó seo un total 
de í  600 pesetas entre las dos para ei munici­
pio, y se aftuiícla que otra» Empresas de espec­
táculos llevarán á cabo conciertos tid menos 
favorables para el p8gd del arbitrio.
La implantación dal nuevo Impuesto no puda 
comenzar bajo peores auspicios, pues en el 
mes de Enero ce este eño. sólo Ingrési- 
ron en la caja municipal 209 C6 pesetas por
verse
equivocado en sua juicios.
Hay necesidad de oir al venerable señor Az* 
cárate, al hombre Integérrlmo, que sin ambi­
ciones personales y a! final da su vida política, 
es Incapaz de form.ir juicios apasione dos, ai 
que por ningún concepto puede recusar e! se­
ñor Qasset. Ej jefa ds la finaría da Gonjun* 
clóa repub !car.Q*8odaiÍ4Ía, dice al fina! de la 
séBióhi «Ef mfnlátrd no ha d-.bldo hacer lo q'ae 
ha hecho. Aquí ee ha evidenciado que por lo 
mtnos en el caso de Castellón y de Lérida, ha 
habido modificación^ esenciales, no modifica- 
c‘Óñ de copia». ¿Qüé mayójr demoetraclón 
aguarda su señoría? Su señoría no ha contes­
tado á la mayotíá de los graves cargos que se 
han hecho aquí.»
A jos pocos días de tau .emocionante sesión, 
presenta la dfmitión el señor Qasset, y algunos
quien menos, odos o  ho b es pclliicos cen**
de artículos en lo» que dé todo habla, ns 
de la verdadera y única causa que, en sentir,
céntliiós
llnato V consumo de gas y electricidad, ¿eiílmás en el precio deí áééite, da las carnes, 
dónde e s t ó i r e r i S . Í ^  Iflel pan, deV arfozy  de los ga. t e e s .  6 lo
Ño! n f ^ a W  donde radican los m a l í j  que puedan slgnlflcá;^^^^ 
crónicas é Inveteradós de esa clase social.!to, unas pesétas ó unos céntimo.?¡_p
aauel n a ei o ummou ib» v;furcioi  
equivocado en cuanto al propósito que atribuí dadero objeto de ^ te^adesío  artículo.
artítad’o ex ministra de Fbménto, y como este * Los que jamás han disfrutado sueldo»; ^ 
señor, al dfrtglrsé élJiúblicó d^sáe las columnas ficedones, ní gasíos de repreieBtaclón ds¡ Es
nlsterlo, en Irs gae riada dice de! expediente 
de las carreteras-, defrauéanda, par tariío.^á los 
que esperaban que en ellos demoBtrahe lo in­
fundado de aquellas gravísimas scusriclones, 


















linl 6 yr 64'65 16 15 6'48
Id. 8al;14 J29'é( 32'40 12 96
Id. 15 ai 21 Í07 3^ 26 82 1073
Id. 22 al 28 128'55 3244 12'88
C.Ideal 6 y7 70'4r 17'6l 7 04’
Id. Sal 14 lirio 27.77 11*11
Id. 15 al 21 100‘80 257C lox-y
Id. 23 ai 28 • 99'90 24'97 99»
Novedads 6 y7 129 60 32'4C 12 96
Id. 8 alll : 124 .31 12'4Ó*
1 Id. 12 al 15 • 427 50 10387
1 Id. 16 al 19 288'80 72 2' , 2^88
' id. 25 al 27 17Ó 42‘51 17
Cervants. 6 al 15 1.709'83 427*45 170 91
Id. 16 al 20 744 46 183‘IC 74*44'
Principal
1
6,7 y 11 al 
15. 1,05594 263̂ 99 1G6 6Q
Id. . 16, 18 a! 
21 y 24 y 
25. 789'68 197-451 . 78 97-
Total Pesetas 6,560‘4I 1.630 07 658*05
RESUMEN
Importan las cantl- 
1 dades declaradas. 6 560‘41 1.630 07 859*05
Importan pendien- 
1 tes de cobro . 4.469'61 1.117*46 i446’99
^Cantidades realiza 
i das . . . . 2.C80'55 €22*61 2€9'*08
I El ilustrado administrador de rentas afréri- 
dadas de la provincia, señ Jr Agullar, ha consé- 
guldo, sin embargbVOrganizar lá cdbrfnzu d’él
como pudiera parecer á los que de su credull-f aibltrio pn forma tal que, ya norriiallzáda' la 
dad abusan, no puede darse por convencida con recaudación, no j será extraño que no sólo sé
Lacue»tlón económicaén nSea‘r < J P a ' s n u e d e S t a r d
se circunscribe i .  loa cttasüW re^a^^^^^
una fase del í)robleniá, que no 
aducir como única. La supresión
magno y comple
a c yupuesto dé consumos forzosamente, lógica-Isenta el estado pre y P
mente, naturalmente tiene. q « ® n n r  in nim 
favorable y beneficiosa á todas laá clases i; ^ a n t i g u a  permá- 
sociales, aun á las que hayan de abonar los fia culpa de tal sit , denlos’ republi- 
arbitrios éjriipuestos süslltütivos. por que «ente, que han
éstos ni ahora ni nunca alcanzan ní alean- canos^0.el;^^^^^ 
zarán la cuantíá que J-eprésentaba la exac-1 contribuido á ja 
dón del suprimido impuesto. ¿Puede ne- ley de s u p r e ^  
garse que las ghnañcias escandalosas, lo8!arbitrio& suétltutivos, es ^
■ ^ ■ obtenían las Empre-ipuede ser tomado ei^cue^^^^  ̂ re
diluyen ahora, una!curso de carácter político, como
es víctima de! más
lucros éicéslvds que 
sas arrendatarias, se
un deseó
• rnnsumiaorasr sln fijarse en si son lícitas Ó no. dentro del
indudable. De los millones Q«e 1 terreno de la verdad y de la bu^^^ en
esta dase de luchas y de contiendas.
¿No es absurdo suponer que e l gravísi- ̂ i. .É • « v̂ mHlofVtg HA
vez suprimido el impuesto, entre otras cla­
ses dé lá sociedad, llámense comerciales, 
industriales 6 consumidoras?
Esto es
ganaban los arrendatarios y que ya no 
se pagan, alguien se beneficia; y no quepa 
duda que^ la larga, cuando todo se encau­
ce y normalice, por que ahora estamos en 
los primeros pasos de la supresión del im­
puesto, las ventajas llegarán al consumi­
dor, sino por oirás razones y causas, por 
el hecho histórico y permanente, fatal y 
necesario de la competencia comercial. 
Pero decíamos que el de consumos y en
desconsiderado é Injusto de esgrimir^ cop­
el adversario armas de todas clases,tra
su defecto los sustitutivos, no son los úni-fde los consumos?
eos impuestos que pesan sobre el contri­
buyente, sobre ía industria, el coihérclo, la 
propiedad y las profesiones, haciendo difí­
cil y  penosa lá existencia de la clase me­
dia. El Estado, el régimen, la política ac­
tual, lós gobiernos monárquicos no han
la situadón de la clase media en 
circunscribiéndonos á esta capital, no se 
resuelve por que los republicanos han con­
tribuido á que se ponga en vigor la ley de 
sustitución de los consumos?
¿Iba, ácásbr á  resolverse ese problema 
si hubiera seguido subsistente el arriendo
diá'wtó^lectofal que es ví€tl a de! ás omi- sombra de empresas perlodfitlces, en las q^^ 
noao caclaulamo debido á la influencia deLse-1 por:e! tnisriio precio se sirven ideas contradic- Cp^nsejos de la corona, quienes por otorgar al 
flor Qasset, suplloíijo la carencia de coridlcio-1 tcriás Jos que saben que la mayoría de las re- señor Gasset los centenares de millones que 
Serari¡8 con la «obra de razón', me dirijo ’ presentacWnes parlamentarlas y de los cargos pide para sus^desconcertados planes de obras 
t a S n  al púbdeo desda El Popular de Má- llamados de elección popular, son debidos á pubiiees, le deciden, aun menoscatíando sus 
laSa e l S  recho, á la vez que cum-> verdaderas estafas quese hacen á lá voluntad particulares Intereses, á ser ministro de Fo
oliendo el deber que grande» y chicos teñe-?naclona!; los que áe esceridaífzan desque censu- mentó la séptima ú octava vez. 
mos de aportar datos y formular juicios, que ren el eneaslUado oficial y loa chanchullos elec- 
recogidos por la pública opinión, le sirran pa-. torales, quienes da esos medios se han valido y
r ^ M lo  que e« ddinltlv, he de „  . . .
di
Jos diputado» que iie acusaron. Lo único qiw dore» que nos 
con relación á este extremo dice y repite, es.
más ó menos léjanoi puedan ser’Uatriados á los í Por cierto que los dato» contenidoi en el
‘ estado dsl mes de Enero que publicamosj se
Francisco Fernandez Gutiérrez.
Fuengfrbla, Abril 1912.
público» pululan miles de viví- 
hablan uno y otro día de sus 
continuos sacrificios en aras de lá patria; los
Los lioi*ielá£o»
.
presta á observaciones que nO h^brá dejado 
de tener en cuenta la Hacienda,
Ei Salón Novedades, teatro de reducidas di­
mensiones, ha producido éi sólo casi tanto co- 
‘ mo el Cervantes y eí Principal en dias en que 
¡ ía concurrencia no escaseaba en uno y otro co«
I itseo.
li ¿ qué obedéce semejante fenómeno? 
li Seguramente á causas que, bien estudiadas 
y conocidas, han determinado que el atbltrlo 
produzca ya lo que debe producir, 
i  IntelligentipunQa^ , y  ;•
Ayer mañana se reunieron en el despacho
que el niínlmo (textual) asunto de las carrete- ¡ que, en fin, por no seguir adelante, llaman á íás hortelanos, en número de veinte
ras, no fué causa de su dimisión, que el n j o t l * n o m b r e s .  Igualmente Que lo® ñera tratar con aouéi del asunto de la recogida
víTde ella hay que buscarlo en la raalqueren-1 más españoles qué leenTa prenaa pública, nos 
da, en la enemiga fiera de lo» conservídoresj hemos enterado que el señor Sánchez Guerra, DS LA
oue seguían días tras minlsterla-! á la vez que hacía circular-unas hoja» para qi e
" ií.,o,A „ i h i c i e r o n  pú-Jueseu , cotejadas por ministro» y diputados.u- 
Parla*
les, y que llegó a! colmo cuando 
blica laadfestaclófl de ella en ei 
mentó. , *
Dejando á un lado lo que dice el señor Gas
pronúnefaba en el Congreso estas 6 parecidas 
palabra»; «¿Qué ha ocurrido en estos últimos 
día»? Pues qüe aquí, á petldón nuedra, se 
ibrar una comisión de diputados 
DVdlente'pDrque álnáa de que con ello rio há-fhara fiscalizar la distribución, é Inmedlatamén- 
Ursino r é H í o  que ya se ha dicho en muchas|te e! ministro de Fomento dirigió una real or- 
"a.lonM y U  4 l , ^  t™o., e . ya .gart.dóÍdei.S la prealóencla <!e la Cámara, pidiendo
Stcielaí fettinka
mo el hondo, el inveterado problema de ¿rt reiacióm alguna con el mertclonado ex-? acordó nombrar 
iiiw, vea vnaAia AH’. MáiagH, - - _.*-.«/a../» A fi  /,«»■ rnM piffi nn hs-filiara flscalfz r l
No merece esto ni discutirse siquiera. 
Con el impuesto dé consurrios y sln el im­
puesto de consumos, ese problema estaña 
en pie y latente, como lo 
gracia, hasta que en nuestra marcha política 
y  social no se opere un cambio, una reior-
y por demás infantil, el sistema de defensa ba­
sado en el más eres tú. no demostrando en u - 
timo caso aquellas manifestaciones, *̂*0 
en esta desdichada nación, en e! orden poHtIco, 
todo e» mentira, más ó menos convencionsly y 
que tan fácil es á ciertos hombre» pasar del 
campo de la monarquía al dala República ó 
ser ministro! en gobiernos pertenecientes ó 
paiftldbs de diversas tendencias, como procla­
mar hoy las éxcelencias y buena marcha polín-
p q l  
de basuras. i
£! señor Madoleli expuso á los reunidos las , 
deficiencias con que se rea’lze dicho servicio.^
Los hoi;te!ano8 prometieron al alcalde poner, 
de BU parte todo» ios medios necesarios para ¡ 
qus la recogida de basuras saverif que en la d e  A tnifiTO S d c l  P a í S  
totalidad de las calles. -jt »
Acordóse que se encargue de solucionar el o o  l a  C o n a titM C io n  n u m *  a
asunto una comislóa de hortelanos, la cual se Abierta de Once de la mañana ájresidé la  
reunirá hoy mismo, procediendo á redactar un tĝ díe « ¿jg giete á nueve de la noche, 
reglamento, que servirá de norma para Fo SU'*, 
ceslvo. 1
C o m is io n e s
éa y adrriftHáthítíva de up Gobierno del que se 
fonnaitJarte, y anatematí?9r meñaira cuando a
‘ Ayer tarde »e reunieron las comisiones dé 
Hacienda y Aíbltriris sustUuílvbs, despachan 
do ios asuntos á su cargo.
retirar los documentos para enmendar errores 
de copla. No se trata de errores de copla, »lno 
de trastornarlos estados, de alterarlos. Pe 1§5 
45 provincias que componen la relación, 40 Han 
sido alteradas en los datos. En Cáceres ae ha 
adicionado una carretera y eso se vé porque la
tinta es distinta y también la letra. Se observa , tk ^  ^  a
el mismo caso en Castellón, en donde se ha! m ,isi » » * « «
sustituido entera la hoja En lá provincia dej Senecaslta en calle dé Don TomssHeredta 
Lérida está cambiada la hoi?; la anterior tenía húmero 1, esquina á la Alemada Prlaclpa!, ta- 
f úbrlca y la de ahora no. Na son Iguales el pa • I Her de bicicletas y boriibería. 
peí, la letra y la tinta, El ingeniero señor Aguí-1 Inútil presentarse sln buena referencia.
S e ven d e en  M ftSnId
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.CÁLE?«ámCI ¥  eULTOS 
ABRIL
Ltins llena el 1 á lai 10'19 mañana 
Sol sale 6’4, pénese 6'40
Ssasana 17,-MIERCOLES 
isn tm  üe Gregorio y San Fi<
deU
áantos maMQm»--San ñsxcQB.
' J M e «  para %o?
CÜAKE^Tá HORAF: -Igleafa de Santa 
Cíarai
J^ra mañana,—lim*
(oiHiEnmiB l i l i
de corcho, cápsulas para hoíellaa de todos colo­
res y tamaños, planchas te corcho para lo» píe? 
y salas de baños de -E L Q Y O R p  O Ñ E Z 
OALLB.d e  MARÍIñBZ bfc AOUíLAR N *17 
(antes Marqués) Teléfono número 311
_ _ d e  M á l a d a
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
22 de Abril del corriente año
INGRESOS
Existencia en 21 Abril , ,
Ingresado por Cementerios los días 21
y 22................. .... ,
» » Matadero los Id. Id. | 1
» » Matadero de Teatlno. .
» » Matadero de El Palo .
■ » * Carnes frescas y saladas
el día 21 . . : . ,
» » Idem Idem el día 22 .
» » Inquilinato . , . .














Diputación provincial. , ; .
Haberes . . , . , ; , , . .  ̂ 325
Juzgados municipales. . , . . . .  199*38
Menores...................... .... , . . . 18*25
Beneficencia, . . . . . .
Animales dañinos . . . . . . . . 7*50
Tota! de lo pagado . . ; , t ' 5 56573,
Existencia para el 23 de Abril. . . . 23.44515:
TOTAL . . . . . . . 29.010*88;
T in to re r ía  In g le s a
T  O R  J ^  I  J  O  g  3 1
Sucursales en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla
Comisión provinGiaJ
Presidido por el señor Roastío González &e 
reunió ayer íards dicho orgarilimo. Asíatleron 
los señores León y Serraívo, Caffareüá Lom­
bardo, Cintera Pérez, Eloy Garda, Pérez de 
la Cruz y Martin Véísndíh, - * v ^
Leída y aprobada, .en jjrímer íérmfao, el ao 
ta de la sesión aníerlqr, ss aprobaron loa si 
gulentes líif armes:
üíio sobre, of|.c|o dal señor diputado vlsUador 
del Hospital pr6vl?;éfar, psrtféipf^iláo líábsfar 
fugado del eatablecímienío el presunto Bílsna- 
do José Martín Rufz,
Id. para que se remita aí señor juez de pri­
mera JInstanda de Gaaripinoa, é f!» de que Ins­
truya el opórtnno, expediente, de reclusión de­
finitiva, la cettiflcgclón librada por ía Dirección 
fsciiftatlva delHospltaL con relaelón á Anícníoi 
Barba Galeote. I
Idem Id. con refere nc!á á ís alfénada Átupa 
ro Gómez Diez.
Idém ídi de Meibeílsi con leépécló I 
men Mata Sánchs^. ^
Idem id. con relación 
tedo.
y Granada
IfapitaíesdaiEsJ añairna^TíntrreííaTbulíaSanr^^^ * ® instilada como en otras
I res más bonUos y delicados los vestidos tanto de sefiarR usadas, tifiando en ioâ ôio-
•auctp taKle.«í,«aqu .arla p«a pto “ h
yeía^e 6o,a,
confundir con otra casa.— T O B B I J O I S ,
Acja áe^» W ta  de taapaccf6«dé> ■^braa^a Fernándoz, Aploalo Qámea^
y i nuel Gordo Arroyo y Antonio EspadaVictoria yh Cama-
de adoquinados de la calle 
Pieza de RlegOí ,,.ggg
pataconiraa.
Asuntos quedados sobre la mesa Oíros oro J  Regimiento de/ Ex
gei.te recibidos después de formada esta orden
dejdís.
Solimíudes
De don Fráncisco Gómez Ansya, ofreciendo 
mediartte determinada suma cortar unos éibo*
Ies en el segtsrdo cuadro del cementerio de 
San Mfgcel.
Del oficial de centáduríg don Fernando C«- 
rrtrgSj pidiendo un mes de licencia por enfér
* *»«»«■> Torrea ^  .atere,ar.do a .!* "  ^ M ^ r S S r ñ S S S i :
presentación é Ja au- 
wrfaad mliltar el comandante de Infantería don 
Enrique Masder y el capitán del regimiento 
emadura don Ramón Lías Pol, que marí
^ ^ A ^ J Z A C I O N  ^  1 ~
Muro ¥ Saenz  ̂ ® “  IOS ?#rjiíito„-rí JttiskariuÁ & A M M ld  ¥  O d i s n z  Bn fihñrina Diimanfn c
£ a  Ix i^ ia iiiaG iéB  - 
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2{3 litros, de 1910 ó 6 pe-8Ct8S«
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X„ 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas, 
íí ^ 4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba-
bocoyes.
íAif f vende fuerza eléctrica para una
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons  ̂
trucción con vistas al mar en la calle Somera n,” 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agúá 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam­pos,
Escritorio, Alameda 21
rina, por el farvéolíco iioaíi Mif Coosioo
P u P 9 « n l(b  d e p u r a t i v o  v e r d a d
bilis.
c é n t i m o s y  Droguerías dg España. goR
tapsuci.
Unico concesionario para stt venta al por mayor: JOSÉ GUZMÁN MIR 
S a n t a  M a r í a  n ú m e r o  9 .—M á la g a
Para comprar barato conviene vlsltir los 
A L M A G K N B S  
-  DE -
Despeho
Félix Sáaoi i1al?o
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los día» se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.
Batistas desde 0 '30 d 0 75 pesetas metro, 
fouiar de 1*75 á 0T5,
Y itm  Finos de Málaga criados en suBodega, calle Camchinosn^
@ ae a  f u n d a d a  e n  e l  a f to  I8 7 Q  ‘ í.
del establecimiento de la calle San J«an de Dins i. »ou vino» á los siguientes precio»; ‘‘W®® "•
Víiids de VaMepeña Tintó
Una arróbiÉ de 16 litro* de.Viná'íiHto iegítímo. .Il2 » a. 8 » » * 9 ’ i»/‘ V \ Peseta» 5‘09 ‘
m ■ 4
Un
Una bolella de 3{4
cha á Madrid con permiso.
ípmenso surtido en céfiro , desde 0‘33 ó 1 pe­seta metro, - K
Fanlaaias oiísde 0 50 á I 75 pesetas metro. , 
L^nas li ovsdad desde 1*50 á 4 pesetas metro. 
prSl?* ®" y®'®® y toca» á l» mitad de su
toda artículos blancos en
partido en alpacas y ¡ana» para caballe- • 
AVISO.
Vinos Valdepeña Blanco










» , ‘ • »  » .1*25
» . ' ■ ■ “ * b'35
‘ • ■ • * 0‘2S
Vi' o, Vinos del país
• Seco d® los Mentes » » *
» Ligrima Crisíí » ,  : ®
* Guinda ,  !  * »
> Moscatel Viejo s » » *
» Color Añejo .  » ! *




^  Vinagre de Yema » »
i .*Ûur»iaI e,Ks !a PlisíaEa de Riego Rdmero 18 «E,a Mwpy.aAyi
” » * ^ ' “ * * * ^ ' * *  2 6 y c ¿ |Pdfa comprar mentones crespón seda
En el local que en ja Aduana.ocupa ia Co- 
mandsKcSa de carabineros se verificaron ayer 
(08 exámenes de cpbo» pera sargentos, 
rueron aprebados por inérltos de







■ eljagreso en el cuerpo de
uü- . ‘-'-5 W8!» IWIC6JHIÍU ínaiuñez, mieressr.co sel —Por el canÛ íH rfa j  ‘
Idem fd. el de Renós, con referenefa é Frsn- 1® egeritura de propiedad de unes me-lblneros de esta csoftai ®B Í6IÍ . - , Tnirp«t«n{s«n« I H ®  6818 cgpitaí, q«e pregta SUS serv ■
to» del Gobierno CiVft. Málaga
Siseo V iU e v »  Gsiteao. -  . troj do ssuisdoTprrsmoltao,, I '
í. í L *1® cuatro Cajas qué al parecer 
cpntení|n huevos y reconocidas resultaron con ^
Idem Id,, a! de Vékz Málsga, con resDecto é di)ña María de las Mercedes Rufz Hfgus'
José de la Pruz Izquierdo. ro^sobre !d. id Id.
Idem id. ní del dfsírSto de ia Merced ds esta I^uro Leo Comín, stbre id, id. fd.
CBpftal, con félsefón é Josefa Lanzas.
jevafiíó la sesión. * ^  De jos vecinos de faxalie de Clsneros, inte*" al pfímsf^ten?¿iíe é?fa comprar siempre nuevo
’ p!! j" la circulación de carruajes b ln K  El Depóeito no tím
f .P® Francisco de P.» Lasso de ia Vega,'
A  pidiéndose adquieran algunos ejemplares de
Las mejores son las del Depósito
. no ni ^  ̂ . - I - e  ha Sido concedida ífeenda oara MsdrH ' ' ' '
. resendo se prohíbe ÍneV¿7 4^ 661̂ 08X 1 P®̂
' don Atofo Remoro. «|j;e.tto, pnc, ,o omcnlo'ie V¿oS«dV por“ 7 d e  loe  l> a rd a n e l« s
^n nuesfi^o puerto, e! ceñorsero de Jaíraárffea del 
guerra española, Marqués de la Victoria,
B Jereié iú  d é  'i^ ú   ̂
5 Ibs .diez, de, ia mañana de 
PreBuaní*» ^  y 30 del corriente mes se practfrán
Frssupt^^ ppj. la^jfu^rzas de carabineros,>(pércidos del
tiro al b anco en la boca dsl río da Vélez-Md- 
ge; por lo aCual deben «vitar fe» émbárciídó- 
nes la navegación por aquellas ^mediaciones, 
en los citados dlss y horas.'  ̂ ' *
2>e M e lilia
En e! vapor correo /. / . Sirier llégéfoh á M
vendé á plazos:' es garóntía de Mejllfe,  ̂los comundántag don-re . garantía de Enrique Ponte y don Saturnina Homéder, y eí
fene agentes, porque no |og Gómez.
dnqneg gntradosaftr 
Vapor «Felisa*, deMotril. r 
y  J- Sfsíer», de MeíiIJa.
Laúd «Segunda Remedios , de Alicante  ̂
dp. Mar bella.
,tEn virtud dé ipĴ Ĝ Idencfa dictada en 9 de los 
corrientes por el juez de 1.  ̂ instancia 
del Distrito de Paiscfo dé esta Capital en au­
tos á Instancia del Banco Hipotecarlo de Es­
paña contra don Juan García Sánchez y doña 
Manueln Gutiérrez hoy sus herederos ó causa^ 
habientes sobre secuestro, se saca á la venta 
en piibüca subasta por el tipo de 20.0G0 pese- 
ffis un molino harinero conocido por e¡ primero 
de! acueducto de San Telmo, dentro deí radio 
de la ciudad de Máfega, que antes tenía su fa­
chada principal ai camino de Capuchinos dlstln- > 
guléndose con el número I y ahora lo tiene ú ' 
la calle ds Casabermeja por donde le corres­
ponde el número 36; mide de sucerfícíe 287 va­
ras cuadradas equivalentes á £00 metros y 53 
decímetros y linda por su acíusí fachada prln-'i
Aiidleiicia
Lesiones
una obra de que es autor.
De la sociedad de conductores da carros «Eí'
Triunfo», Interesando desaparezcan los pues-1
tos públicos de determinada» caUes, |  En is «nfn nríntaí-o ' « u i  . . *“o; ei mas uigíenico. '  ' — ‘®”~
ameínctomnnldp.!. i La proceda ,e  corformS coiiía tena d. de,'* »
De don Jaime Bfas y Pino!, interesándo se mesé» y un día de arresto iiuBypr, que^ l̂nteíesábá
el representante del ministerio púbdco. l
Senalainientps para hoy i
Sección 2^  ' I
Juan'Fernández Fernández.—Letrado, señor Díaz Mar-
Su» camas son refractarias á los incertoa ni%p . /̂^^^^  ̂PiJbJca un etía’nelo 'd̂ ^̂Ia esoecialidaáde8us1iar«írPR mcevtos, ppr subgecretaría del mlnfetério de. Estfidn rnW,ialldad de s  b nices,
a 'g d íY 'teíe  l"p«nte?“
5 « .n t„  uilogrn.
. IJGlnlfiteflo de. Estado, cornual' 
cando que el Gobierno otpmaíío.ha.cerrsdo á la 
navegación el estrecho de loa D&ráíiiielcs. :■
S ig h a s ta






Ef amndatario de Contribuc!>ní»« . 
señor Tesorero de Haciendn ĥ hJí̂  ̂ bí
doaailHarsubalterTOenlOT
de Campillo,. do„Fr“„ X ó  C l « a  
pSgadodrSaclinda to'an“’'h  5'
fe venta de varíes fincés tíei.póslío da Síarra de “«a parcela j¿ío*^ar¿or1^H? h***' í®
le conceda un socorro para reconaífutr una da< 
¿ta  de maderai que tenía instalada al lado de! 
Teatro Vital Azs y que ha deisparecldo por 
un Incendio.
De don Enrique Oftíz Castaño, pidiendo se 
dé de baja en los padrones de vecinos de esta 
tíudsd, por traslado de residencia á su hijo 
don Miguel Oítiz Tallr.
De don Miguel Ortega Rublo, pidiíndo se fe
Iúwiiiu-Í&
. » ■ l^arrubia. á favor
JiMíisííoífiíeó' (jfedrf, : Esquina Me»
o . .^fe 23 á fes diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 11.
dpai COR fe calle de Cssaberhigja, per la dere- plaza vacante ds crdenariéa efecto i
cha entrando con solar ó terreno ds la testa- ’ ®‘ ®fHor delegado reglo de prime-1
mentarla üe don Jaime Oilver, por la ízquler-i*"®,̂ ®®̂ ?®*'̂ ®* I
da conelcamfea á íCspuchInos, ypoV la espa1-‘% Dfego Arroyo Mendez, hacienda
da c»n fd*rtRog <ife fe testamentarla íde don P®**Ŝ "* |
Antonio Carnerero. disfrute de dos Francisco Sánchez Quintana, pldlen-;
azadas de agua con unn caíds 9 y fnédla vs- porporaefón. \
ra? del ecuéducto nombrado de San,:fé«í«c ío«? ̂  Roblen Huitado, Inspector
do eVaño exespto les meses de julloí Agosto y ̂  ®® de Teatines, solicitan-!
Sepfiembre que solo lausd doce horas de cada ®f *® gratificación meniua! pa-i
domingo. Tiene la óbUgacfón i de conSflbuIr á la *’® -  ®®bsl!o.
Linea de vapores
Salidas fijas del pueí to de
Temperatura mínlnia, 13 2 
Idem máxima del día aníerlor. 2'J'i 
Dirección del viento, N- ^
Eí jaez de In^trueción , ,
, «leda cita 6 José Jiménez Sínches, l   ̂^y®f®®"*tltuyó en ra Te*oreíía de
 ̂ Es juez fe^tructer de Ávamsnfr- A í „* depósito de 276 pesetas, ¿n iuaS  o ”  1*” 
[auíoridadei fe b u s i r * - ^  la comSto-^SI -í«l-
’Joié inieKte ^ da! preces do Piedra para la conservación durante
" ....lZ inieKie, • tual de la carretera de Archidoñaá
lio» de k  Lagu'ie. “- r  veníorti-
correos
Málaga,/^
I t ®l®l9* "“toso. ̂ Idem del mar, ifeijq :
|NoticÍas íociíes
El vapor trasatlántico franqé»
limpieza del cauce lo^ Jionorarfos vP ® |/® jí f  ¿rrebíanca, Idem' ®®»’Sa Pafa Saaío^^ffiítevldeo**? dató br6vfeclaf®qu‘? ’̂ ñ̂ ^
v?el euardá. Cuyo remate deberá td-dé fe barriada de Churriana hadando Personal y directamente resnnní.M.Ts
s!mC?.»|6e«iíiente enJa Séla AudfeBcir^ ^ i  *«:??* í  ' Ei vmármrr.nL  ̂ S i  y/on^Jalés dé - dicho m u n f f i
Juzgado y en ía del de Málaga e! día Once dé i I ^®l ^a^tíHápIáiendp sutO” I ib ®mp«  -  olBzn ó a l S í í í  de! contingente y
M ay o p ró x to á fes2 y  12 desú tardé p r e v i - d é  la puerta^d^ M o u lo o fa i  .Pfezo de moratorias. y
«léndcie dde,r,p ge admfílfén posíürss que sio t í  ai ®® l®®asa número g7 caite de Aídsreíe ^de este puerto eí día f de Mayo fedm!-! f̂ ‘̂ nUlar&m,i^vkfn
cúbranlas dos terceras psrtea del tipo señala* t J  i’® — Por fes slcaldfe» de R?nH3fefM a?bAá  d e b e - 1 i c b r e f d . d d . J d .  de varias c a s a s ' ire^orúé C a s a r e r - ® ^  Banadaíld. Alozafna
i de la provincia ha sido presentádo ún rurntan » fh pna pafebra de enfermedades en^Fastivaí 
; por don Franefeco Chicano Herrera, concejel
del Ayuntamiento rif. mr.„i_ íe e! uso de ¡a Levadnfa de Cpirré^CLev^ura ̂
J iiisc f'tp c ién  d e  d^etninio -
®̂ l***tancia de Caniplílos ha Por ei • ’T, ‘ '
itoí -  epavocendo á todas sque JjorsfgSS^^^^^^ 
ijas perjonas que púSferañ reisultar pérjudíce- 1 D ónD iS lo  G S a  ^
® ^flpcldn de dominio q«á ha solí- p e  infantería. 487.70 pesétas^*’ teniente csrojgel
S ?  Ira ic to  té™?to ' ' " ' “ f e  08 pe..:
■ a.nn .f /I . * * » • • « •  '■ ' civil,22'M
I. PÓF la Dirección General de fe'Deuda v rio^i 
Farivas han »ído concedidas fes sigufeíte^^S!
S i »  “ ' i "
» ? 4 S i r A ' & s t t S í » i ” -"-“ '--"-.......-
mundo entero.
do; que para tomar parte esJ la subasta debe-r „ s< 
rón consignar previamente los Ilaiádores qúet n i  j  ® m, ”, 
lo Intenten una cantidadigus!por lo menea g l * *3̂ ®̂ fuéde esta 
10 por lOO de dicho tfjJíj; que si ge hicieran Qo.poración Mfelíss Qoiízáfez CampóSj interé-^ 
turas IguaSp ss abriré nueva lícttadón ®̂ K̂na suma para aliviar !
tosdos remstaníe&í quéla  coRsfensefón |
precio se verificará ’á los 8 días rigufehíéi' al I < PS Ptópletárfes é fequlífeos de Ja calie 
de la aprobación * * ------- -
.páralos puertos del MeáiterrSo, IndTchina° ísm ealde^ Sa¿s de Caries
• Jw«n, Australia y Nueva Zetodia; " 8a loa reféridoa ■ r - . - í  " *
RRE (de París),
Ciis-a _®j ®gtó2Bs|8 é iafá«tls®®ei -8VI'. M p í í
Jaa declaratoria;respecitas le,
que hayan experimentado en sus b l S  al S  
fste de proceder é la fotmad67de ¡ r i p é a l '  
iferamlenío de fe riqueza rúitlca, ur̂
O I  ? * !* * 9 a « o d í© e o l© g i@ ; • | .
fnp^Sn 5?^® illas* autorizado por el Rec-1
£ e n í e  m ? í r e a p a s a  muy favora-1
i í S e S .  ‘í«®a«seníarae.déMdfegal 
Informarán én está Redacqíóii. 
^ f s l o i o p e i i o  |u i* f ú á o a
ruce&penslonadás.
M byiDiiéDto so c ia l
Para ultliaar todo, toe déWea refereü
L’bar saunefa due „rs^w ® ^®®?,Étór.cfeco Sel» de Barcafoni Se dé?fe Federación local de s i ^ í S í f ® i®* 
ilbUco en secretaría. ^ Pfezos ó ai contada tós, bala la BreEtov»..*.. â i _4adesobré»
El vapor trasatlántico francés '
' ■ ' ^ E s p a g n o
>i3 eiiuBo wí s 8i ie¡7Eei i1 j  r . o i * ' ' ' o s  m en  fiando IS de Mayo, admi» ce» ai souíisramii
. deíremate y q«3 loa fe jfmpfe el aícñntsriífeaalíarg^^^^
depropledsasehan suppdp cda c e tt l f |c a d ó n ^ M í^ /% ‘̂ *\®. í̂^^y ĉ ‘̂ ^cpmprsadirio desde Airfsyconc^^^ !>#. ^
de lo que acerca de ellos reguite en el Regk- l '® Í !  Monígíbán á ía de Melplcg; |  FlorloWolísrRío a S d e  da S  p S í f  * Fi - i. ^  ^ n a m f te s to
«Ipúblfeq^eraSe^ría! HlneSf ̂ ^^^e ^ pfezos ó a f  coíSdol Í®®^^ î5 fe^tó6lder!cfrd3
Mormes de comisiones . Sií.rfai.— ^  •«-«««- « « f f S E f e
"‘S * '/ , .  . “ * “ S.r i.i»guac8j D e Í,d éP o lffiU rb .to ,o k re  eperíure d e l K
V  0 ^  oR?,Í8̂ 'i**í0>2 _ i “8 8*í\S;8fllúteiííocol8cá«a nSmero 5 Ptezgi ' ■  ̂ . '
rez:-m  r i n m i i i p o t e e a d a
' ..uaM í,.™  ■ ®*-4 En vWud del rxi.ort,, dW^^^^
pr|mera Instancia de! distrito de Paisdo de Ma*
 ̂uomb̂ ê del Banco H¡«
ista A c '  Vs Bñ Jd., 1911.
tksbotóofeaBtiéSos p a H a f e S l n t í i l ^ f  fe uícafefe de AfozeL'
|«ffe®*'fe®^'®íesíe£nfeparÍ^fS^
Acreditó por fe presente qm la subasta á|l®  Pffecfe®l?S^08^dq 8l paredón del GusdÍím8-«
iugsr en eu®fe®’que se refiere esta Edicto tendrá
Juzgado de fe Merced da esta eiadsT ’sftó enf„ D® fe Jurídica,sobre varisción de fas íufeeí ías î
fe. planta baja derEdífícfo ds San Agustín el p  *1̂® ^tr^víeasn




Orden del día para fe sesión ds hoy:
Asuntos de oficio
CoaiHctociíB _dsl GoWerao civil to  e.ta 
provincia, transcribiendo orden deja Dirección
B^ja de fe 
De 
Pérez
^ , ..... -  « » -e ,  to,
,u .p « e u f e 'to " D ^ ;e a  * »
Dé lamísma.er^^^^^ ^  . . . . .  .
r Fernando Kodrí̂ uez
SANTOS'- l4 v -A í^ rA Q A
iíl^^éo&iiíaom «Í»Moo®»l' • " ^
fT -1. a S q u i lo ̂ UííS cochera ’
(le dé Josefa
El piso pr«.v;*paj as ta o«¿a núm. 26 éé ¡g
el
en. es- 
confór^Idad®® fe® soefedades Gua BP
^ ^ p a l  dg la casa húfe. ¡26 ds ¡a ^ Carpinteros v * i, -
decorádor¿s y ’ b fe íq u ^ S e ? ^ ^ ® ‘
de Carru»j?»:A¡ocía;SS'V 
y áfinifaresi Cbtóelélía'é 1Í§L^
p!«gStore8,totoÍ6ro¿!p¿^^^^^
te* por ui^itate* toYt?Sb¿K“roV̂ ^̂ ^̂ ^
obreros Aiitónfo Cfeilérréz Pérez,
« te toe , fflto íp l^ . Za
tea á los 
 ̂Miguel Qoíizikz Afcáidé 
Navarro, y Csyeíano Núñgz
De! señor cotice ja! don Fernando Guerrero * 
CgUuaz, refaclcnsda con el arbitrio sobre ias f 
C6fll€8*
t e S ! .  to  f ' Í ! S !  “J  ¿p u jo »del íranví», en el Haza Bajatraslado de vías 
de la Alcazaba.
I de la^Cámara cficlsl de Comercio é 
Ind^trfa de Córdoba, pídlerido el concurro de 
la Corporación para ía Exposición Regional 
Andaluza de aceites de oliva que proyecta ce­
lebrar en el presante año.
Otra de don Ardrés SJnchgz Domfngue2,re - |l2^
a g r e m á nic ta  y ftereemieotas to  toias cfs«ai,- “9 , Auíeauoc^a js  escoctreba d« se,.rfrf«
tajososj
Nos asociamos a! peiar de su femilfa- 
_  , lU n c a d d v e vre r  e! contramaesti-t» H.ai j . Nerja,
res de aceite PhiTín'^l '^^ Vaciado-' 
lleves). y Unión Ferrovlerfe (íti«
éiíüdadiis
^pueda fren ese " -«.«iuuaesyfa Uíúce que pj^aá»
dientes de C o S c ío .a^ ^ ^
S í #  y tmbién ̂ de lái |c o ^ re  por vaiór dT25'^ptíefal
muertas en lidias en fe Plaza de Toro». "  "
INFORMACION MILITAR
o   l jé t  , O  I
Otra del Jefe de la primera brlgada'de! ser-! I  J  f i í í l S  W
slo Bgronómico catastral de esta provlnda ¡ ^  Jvici
relativa á Ib Junta pericial de catastro^
Relación de mozos de reemplazos anteriores 
que deben ser declarados prófugos.
Expediente de pobreza instruido I  efectos 
de quintas, á favar del soldado Miguel Gómez 
Robles y de sus Padres.
Otro Idem ídem á favor déf Idem Juan Alma 
gro Díaz y de tus padres. l
Otro ídem ídem é favor de Joié Bfedmasl 
Pozo, herineno del recluta en Ceja, Eduardo! 
Bledmas* I
Ha dfepueaíola'crgaiifzadón en MeHíla
de un regSimenío de Artlüeiía de Montaña, 
compuesta de tres grupoi,
Dicha orgsnízaclón sa verlíffa«-i
r-«!si 5.5 S S Ofi&niúiCallicida infalib s cu tlvo 




rréteríá Eí Llavero . 




a S S íS g a S
, Garrido, Soler y otro»
servieip Diimgr sctlró !p* m m  Mígael M o | | . | ¡ i | t í S f  “  :
e a H o n e r o
PfOMdeale to Malilla fondeé ayer mañana
marcharán ó su tierra nataf en fe p̂ roVfecfe
1;̂  ito tíH en los trfebajose
Se acordé la celebración da ana manifeitn.
ééiÉ¿&M lüHáú ■iáfi
: - : í ü f
-■-"ií; ím m g^0ím
JPdgina Éeree§*m
iSateSBatajataflaataMEass m &  W'm m M m M  M
cMn el día 1.° de Meya, á faa dos de la tarde, 
cuyo Itinerario se desconocéjJoda vez que ia 
Asamblea acordé que la tbmfslón que entien­
de en estos trabajos^seeJa encargada de se» 
fialarlo.  ̂ í
A dicha manlfestaclén, que promete ser
M%, caás!! Tiííura MstaníiDes ADBM ffegisiraÉ)
O, con una ó dos Epsícscloner. No ta
pesetas 3‘50 frasco. Oe' ^^nta’̂ l b d i i  partes
M ié r c o le s  2 4  d e  A b r i l  é e  t é l A
» S S 5t£ S S : “ “
de SU» i^pectlváf l^nderea.
se día por terminada la gesidn 
lílais doce de la noche.
po lás Masll AGUA íESBÜái (Beplrada)
Para volver progresfvamsRte á los ceballoB bt ̂iHOíiÉí eiter __ •■' o . ^
puede usarse corno agua de tocado ™ »ato«d,<| y M itote*,
F.
G r a n d e s  A l m a c e n e s
. ' .̂;D K ,.5=s '.,, .
Marmoleh
Precio 3 pesetas frasco. Se vende en todas partes
.? ? ‘ «2:qp0.ert.rao8(e8^^^ temperada á e .te* ' " Úrecups ar la salud perdida. íSi catarro géVrico" la r B a l n e á r ! é | í
f ' Esta casa acaba de completar su muy extenso y i 
variado surtido en lanas para caballeros, .últimas ’ 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
yiculjas, jergas y armares desde 2ái3 pesetas! 
flietro. I
Alpac f̂eglsBa negrajp color, dril puro hílopa-i 
ra caímlléros. i
Extenso surtido en Crespenesu Liberty y mesa-f 
ilms estampada, propias para la estación. I




; sacarina'y otras doíeVciá'raiYáes' slbumfnaria, díabkes
d e « ,rg o ie io .M ile .d e e n ? ;S ? S ^ ^ ^  el tra p ie n to ,da la, Aga»
isco fiarela
A L  A  M E O  A , 2 4  ' '
Aíquiler y reparación de bidefeíasj cu
mantilla.,encaje y seda, con blerbs, y toda ciase de accesorios.
W aa*re. y Npuaann.para vestidosseñera, corte sastre.
Sección de algodones,
camisas piqué blancas* alta JwvjBdad. Artículos 
blancoa enttoaa su escala. '
" w o l B x t f m m l & m "
23Abrin912. 
D® F # H «  '
Se dice qtie Rasla ha encargado d su embaja­
dor en CoiistanílaOplU .que presente uas nota 
escrita al Gobierno tuteo, protestando da fs 
clausura del paco de los Dtrdaneios, por que­
brantarse con esa medldátrconyenlo firmado 
en Londres en 1881.
Rusia ameiaszu con pedir á Turquía daños y 
perjtHcfos,
Las escuadres ilsifgnas, en su navegación 
á lo largo djé las Islss LeniijdíS y Condesa, so­
bre la costa del A*ia Mes;cr. han cortado todos 
los cables d #  Archlplélsgo. excepto el de MI- 
tllene, % -
p e  T án g e i* "  ;
Noticias de pi’QCedenda Inglesa acusan que 
Ies franceses tuvieron 6 ia entrada de Fez, 
cuarenta muertos y ochenta heridos.
FBi«n^á á e  |ta ii"leaa
 ̂ Se Itao f jrmsdo las siguientes disposiciones 
de este dopErtameníOi ■ -
I Ascendiendo a! empleo Inmediato á losaifé- 
i rece^ da navio don Adredo Soraíega y don 
Ramón Rodríguez. ^ 
r Idem é los temientes de navio comprendidos 
enlaley detrerdo Msya de 1911, pertene^ 
; clentes é fá escala de mar y tierra, cuya reía- 
 ̂efón es muy extensa.
I ; A ¿ a p a c h a ' :;:'
f El coronel Fernandez Sllvosíré, que marcha 
f esta noche para Laraché, se fia despedido de!
, ■' ;■ j  ^
. ■ d® G n e la É if a  ’
Se, hsh flfslib!?QJss disf^ííciones siguientes 
d¡5 ente njfsiíaterio.
Céfiros para vesudos y ^Rí^sjanopos reprcchp á CgnaíejaK qu^ no ge
Amparase en el mialaíerío  ̂pEíení/í'jrecordáRdote
Oran hovetíad pn corsés forma tuvo Directorio, I?. cuando ei asuaío de
:......... ...  _ los comités liberales de Madrid,
¡a judicatura, don Antonio Rufz, don Enrique 
López y don Leopoldo Rodríguez-
Mañana actuarán los rtumeros de! 4’78 a? 550.
R@ g§ftts»»iios
En los ejercidos para registradores de ia 
propfedas fueron aprobados don Uiplano Mu 
ñoz, don Luis Muñoz y donjuán García.
Actuarán mañana del nú.Tiero 151 a! ií"0, 
B o ié a  ú e  IHaf3»«i8i
«£ífcn barandal, soííenido por pifares de ce-i ■nsEnío#
Lasipúb'ica *”̂ ^̂ ** eosíegási por suscripción
^ —Preocupa njucho h  subida de! precio del 
ErS?!*' «o venir fas harinas de
íviEi-iena, donde escasean ñ causa del cierre
No se registraron desgradsi? psrsonafes.
Ei vepor Ctíy of Montgomerf , enterado da!' 
^nlesím por uu radiograma, marchó ú prestar- ? íes auxilio,
' ^
D® R om ®
La escuadra tiíaífana, araRdpda pof el duque |Ai> Bf- • n  jt n ^̂ ^̂ ^̂ **** w vwMoa M̂i ■ »t_ i**Mi*wis»| üUa ci UUCJliS
ae loa Dardenelos, predsando traerlas de Es-iJ®‘0« Abruzaos, ha bloqueado las Islas turcas
paña. quQ cuestan mucho más.
„ "7. Iniciado un nuevo temporal de Le- 
van„ü, que tcdavíci no ha Impedido la estancia 
de (03 barcos en la rada. 
i* marchisrá de esta pieza el ComEji'
dante de Marina don José Aríño, destinado á 
íVSIlÉfgarcía, por asceneo. 
i  "7^  l®® *í*í6ve y mgd'3 de la noche 
el cadáver de! niño Antonio 
hprriblemepte ihagollado.
Se re condujqaf cementerio.
f t r i p u l a d o  por cinco moros zo- 






co‘í ^ S tS Í Í t e í " " “  '*«” "'‘'«■■■1
‘I'i® Íí® fallecido elÍ 
ío u’ “ .‘̂ ^^^^^uenefa de habérsele gangrenadof 
Tfípol?*^*^^ **̂*̂ *̂̂ tí tlmor combátes def
D e P egáis
Rsgnauit y Mar,1er han acordsdn m degtitu-
L A ; A L E G R !
RESTAURAN? Y TIENDA D I VINOS 
M ÁHTINM SÜ
Servicio por cubierto y i  la ¡fsta, 
mpsciaiiiiad en finos de l&s Mortíes 
§8» P a p is a  S a ín e la ,  382
En la Fiíarinúníca
£ ( S  ^
La pobladón civil mora 
ra evitar ¡n replütíóa de fe 
Une carta fachada el 17 en Fez, dice que la 




saivsroii en la lancha Carts'
gepefa- S rfriBc at * -------- 0HUIs;Vjf|S"
En Nsdor se hundió una casá,
si-j'S dcssraada pa-|c!!l”braijTaooch?Do?te?¡.r? “ "'lertopo-
gr
un juerto y dos heridos.
O »  . ^ m é r U
Las mujeres que- Ikmhan las tarrazas, ai
resultando liaban ia Insurrecclín excitando eu'
de la Fiísrmóñiea fué más bello* a» 
r á cierto,
Perpétuo 4 por iOO faterior,...,,,
5 por 100 amorífzable..,....... ..
Amoríizabíe al 4 por 100..........
D ím O ía23
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100 
A " ~Acciones Banco de España........
84.70 84 80 
101 75101.75 




, P i* ® y » cto
verter ha desistido
***• •«•»«<«> >ct.>.ivn t;:xcuanQO a ¡a me^lilzaia^nrt» con asi pre-
“ an mi, expo%„e¿,™ “ K
a pedir ai i
en
cu?»d?coSf«!" « " ‘''■̂ ”=5' '̂» y .pcriftod»
dsi se
i aas 'Vin Müt di« Como solo se d'SíSCíiía de 800 hombres
|tjp8 300 mü.Oííe» de que se hablara, pero “ ®uj«Í8r una pobiedéij de --------  » Pd
^ n e  pregpÍKr uu proy^xío de Ley pera íuérzas se dedicaban’á b S n  i ?
be-i; [opeo, acudiendo también á ios eítlrs^dunde é ■ tmn determirfedí.s rperanenes, I tos ge hallaban en peligra.
E n ts* ® v is ta8  '  ̂ angustiosas demandas
C lebr.™ Ia C o t ó t ó á 'L 'J K«Hispano*Amerlcano¡142.50 000,00 d8rB|iíco con Moreí y CenaíeTs tuvferon nr? ‘l® launlclones, custodiado muy difl*
._Españp! deCrádltüfng ^0 0 0  Oofobjetí Informar ú é tos d r ¿ í  ^
de ía C, A.» Tabacos...52B6 00 280 00 ¡ e cpílfien & acceder á las pretensiones d«̂  Na* L o P j  ^̂ ¡̂‘Wcacíoíies que existen ai sur deí
Azucíirera acciones preferentes) 45 50 45 25« varro Reverter, en el caso de da¿ S te  dnV¿J? i  ° se instaló una sección de artfiísría 
A-.wc@r*:f8 » ordlnaris? ,M 6 00 16 00 llera eíi lo que anunció. ^ , cañoneando los ceménterioá moros, dandíl
sos.
El bellísimo programa atrajo al pudííorín 
las grauíles solsmnldádaa artísUcaüa d^s^nsn
«»Hr íb«t» s o K f b b S r .  
mo fe ofrecen las obras anunciada?. °
I-a audiC((*n os anochá rési»'írt (•¡.ví..! j  a 
edlíicanfes: como i«bcr da futir
llnifíarla, 6ii r a z ó n d e
Auíorfzaaoel srr'cndamknío i r  ua folflcíofAzucareía obílgíjcfefies,,*?,,.....79 00 00,00 Además d r i s " S S  írHf,5.rffRii smotfnaábs. oiíé
P“ff .'“ Dire«!6!,gecer.!<Se»<!a.ba.. I gAMBIOS l I SMlrtárS él M ó y e ¿ ™ K g „ !e „ IÍ^ ^
h .SS íf*® '* '’ .trandamteníoí m  C8le-5Paris « Sa ví.is . ...
concurso, cuando los edffí § Londres á ¡s v!>3ía., 
cfo8 se destinen é oílcsnas de aduanas y casas i  ̂ .
cuaiíeícs de Carablfieres.
Di©© N a v ^ r r ®  R^v®pt®s9
5 L *̂1̂**'®**̂° ds Hacíefida niege que haya 





k  m  j f c  m é k
B x É s  f á r í í ^ r i f
UegíRoneiízación ce la píete;
. _.i) ■
cUso; apertura pera el Tesoro de «u Cféálío
d.i Tb.bro Cbb
■5! Gobierno decretará la líberísd provl-|lade cincuenta milíones. sin tóteré. ;̂ y'o^o de ____
mlltoana.. »ntoH nbb! Ciédto .V i tó :  « I t l te
También ha dicho que estuvo nyer en !a reu­
nión celebrada en el domicilio de Gdblán, \
Dijo por último que no ha pensado"'en mono­
polizar nada, y que ia ley dsl “ 
discutirse.
Imoíaptacíón del baírón oro, cuando lás reser 
vás Hfguea é mii mUioíá&s,
|: Ó o m ia ló is
Una comltflún de ingsnferog Indusírlales ha 
visitado al rey, scsidíando qas se Interese por
at o teo  y 5é hixo OI silenc»?. “ “ “  ®"“
' ^ s o b r e f i ' a l i i ^ r c n  Andante aa Baethova,,. y Prelidte y fasa) ' d f f S f ;  
oín bien temperé, de Besl.; d / “ a que S  
como no sea alabciizíía, así para 
incomparable#
23 Abril 1912 
D® Ltk® F a l m s s
Hoy tTiRrchará á Madrid íacomísfófi rfpre»j desde T«b ñr>sfríoyic« t—
seníativa de las ísías Gran Csiiaría, Lanzaro-| capüángenlS  que baffe^ 
te y Faeríeyertora pe»  recebar dei Gobterebl q u ^ to d e  S S  d i K«áto e l
23 Abril 1912
E T éT á© gei“  ̂ __________
Para la su&crfpción en favor de las f a m i l i a s p r o p o n e n  resolver, 
hebreos aseefnadcs en Fez, se hSii recibido! Dcn|Alfonao les ofreció su epoyo, 
A«s«.s«ki t —0 libras esterlinas que envía la Alanza ísrae*̂3 : Pl*®®ill©nciii¥ hon©B*®s«iaU®»psitc3ie © r ic ia l  f ¡«a de Londres,- de Parí?. 10.000 francos de
En,el miriisterlode ía Guerrg te ha recibido.*̂ *̂‘*̂**̂•‘* 7 5 000 del Csslno-
un ielégrama ofidel de Memía, diciendo que
y jefes de minorías parfarnentariES ía inmediata 
solución del problema canario.
D©
Una instifíárfz inglesa que sirve :á ejos 
flora de esta tcc^lldsd, lía recibldó, por irdtra 
clón del cónsul de lófel&ísrra, ío noticia Sel fa» 
Hedmlento dé un tio suyo residente en Indfea 
que le deja una fortuna da sesenta lulUcnes de 
iraheós.
D e-© áálae-
Contlnúan en huelga les gremios que la 
&doptaron,.en días anteriores, mis !os ofidnies 
peluqueircilí
á
Además se organiza uha tómbola con eí mis 
mo objeto.
Ha marchado I Agadir un barco francés,
M r ...........  — „ Ps^f Vfgf’ar las cestas y proteger las vidas y
M&uro, lüé csñorieada cuando los gtupos se ceso de qdé se per
ponían ai alcance. :  ̂ * turbe el orden.
Se vieron hogueras en fa meseta de los^ ~E l répresenfanta de loa h&rmanos Manes 
monfes de Telza. s msnn, que se hesnaba prisionero ce los moros
Por nelícia* retíbldsTá ds A'hucemss se s e b e ' t J u e g t o  en hbertad, debido é las gestiones 
que ?5 Mljízián ha escrito esrías que ge ley eron I cónsul francés en Mogador
6D l«4á cubiles, pidiendo auxilies.
Por ccfíísecutíuda de esta excitación se vie- ■ 
ron hogueras en Tensnsn y otras céblías. I 
Ni? eís extraño que ios sucesos de Fez reper- ? 
cutan en la zona, tanto más si se tiene en cuen-| 
ta si Í08 riffeñoa txeg^?ran é su favor los en' '
P t ú w i n & l m
eusrtros con fes europeos. 
Agujies referencias díTcén
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D© © á d la  
En la reunión celebrada en éi Gáblérno civil
Uiifltcomlaiósi de pfhto '̂es y escultores, pre- 
sid'dapor Francisco Maura, ha ofrecido ál rey 
fs p/ealdeiída honcreriií de la a»cdación furma 
da pjor dichos aiííeíss.
Dun Alfonso t ceptó ¡a presidencia honoratie: 
®o*h.J*mu tiempo le ínvUaion ios comisionados 
a la inauguración de I® exposición de ¡os cuá- 
aros que ceden los pgrtkufares, del pintor Lu­
cas.
L a s  sn©BS!€^©5nuiii J a d í e s
Hablando d;* las mEi’comusldedes, nos dice 
QarroiíO que las lissas genéraos del proyecto 
u.tima«o en recienjaes cofífÉrerjcias, se tratarán 
en e< próximo Consejo.
D e « ia |©
Eij exprés de Andalucía marcharon e! co-
Consejo qüQ se calebraj t* „ r 
en Kambeniifeí, írataráse de. fa »tb e í 1 
go, eatudiendo ei modo de afivisr «  ̂t ílíó 
agraria.
—El Gobierno ha enviado 
francos para atender á 
necesieades.
Sa Consideran guetl
supuesto de qse pase á r -—— «v. ^
greso; Fon Pelve y el almlraiiís Qermlntt.
Duede decirle,
tjucataiíta como para ambos
I íe-i *■ bd ? fa par)e. Le Coucou de
H ri Ccücou de Parquír.l y Le Cqucou da
ÍB ^ y Fugas, de53 T P p.  ̂delfdosas dtt ts  q „ riz? cra^.
cionrs y  Isíís fg înte traductora Imo raféndoles
espiiiut -e^mtmentallancójícsa seniaclonea de! • ««f»
""v t e S f '■ f  «“ *« w & o  pola™;
S l t T Í M ! m n :  <̂ oupe%.
D® Ícenc1a^aua^FTfi?hf"*  ̂f  hJueatras de compía-
" m im m m :
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f t t o r w » S » ; t a * e i ' Í ¡ H i " « - r f ? f c ^  « S S t o 8 S £ ^ ¿ ' ^  " « »y I rvc ___m *Ademes y Castro,
qu3 la harcase
£1 gobéfñaéosr prosigue SU3 gestiuues para i reconcentra hacia Taza, 
wlucípnsr el conflicto. |  Hacha Am r y el Mizlán hsn invitado á los 1
5e »éijie que otros grer«?os íiecunden fg Imsi-llisietes de le harca de Nemu, á ver 6i consiguen f 
gfl, til el casi) da que t?o sás Iscgue á i?5:a fér i; atraer ¡a g«;í ie  de nuestra zona, para enterar* I
mutade flvenenefaj cu ía rguí?ióñ qwe ge c*- ■ —  .
brará luego en el Gobierno.
Sé adoptan precaüdnfcg e f de e vitar cu i 
quitT alteración dé ordea pubhco.
‘ '^ ' is s  -
A las once y treinta de la mañana se hundió 
una casa en construcción de Ss Cíuie de O Don 
nell, fesultqhdo tres obreros heridos^
De éstosí más grave es José Aharez 
Zambrana.
Bajo losĝ  escombros quedaron sepultados 
Antonio García Gervaníes, de diez sños de 
edad, raturs! de Qrarjada. y Francisco Fer­
nández Romero, de diez y ocho años, natural 
de Málege.
14.̂  4.WII!*, |/ io CIllClTCSr  ? I C .. ---------’ — IO8 ObrCrOS
s;a por medio de los que procedan de Fez de! se niegan á seguir trabejando
la verdad ¿e cuanto ahí ocurre, -■ |™®h*ra8 no se construya una rampa.
E l l> |.G a iil« n fe  I , D « B « P o * lo n a
Ceriaíejas recibió á fo§ perlodfstag, ñ quienes L  Vergara y de Aicántafu
mei fggíó haber visto que ¿n periódico loca! ¿® Barcelpnp
íepíOdiíce hoy el arííeulo íinaerío en otro de ■ 5®" efectuado
París, en el que ee trata de las negociaciones, *̂ ®l̂ 5iíindo8e todos en la Gran
y se acogen diversidad de puntos de vísta del ufggonal, y presenciando ^eyler el deS' 
Gobierno español y García Prieto, pOñ!eñda “ ®'Ha «  ^
de refféve fas dÍ8crépaiic¡B3 rofulíantes esitre-__ rê ^̂ regauo Cambo, que se_ propené
ur.p y Etfo acerca de la manera de apreciar ía 
marcha da fas negcdacíoues.
*SS ™aeríb"°* ^ « f '  Escob.,, diputado provfiídei
. " « a S «  reuuudoríulo.Itoaios. **«>»'“ '■“ “ P»”» • » « dúo ,
D o 2'"-. t i u e f g a
r* ! ® . .. nos dice Barroso, (a huelga ds C4dizComunican db Caismocha, que los o reros parece que «ende ( reaioívt rge ^ «> v..«iz
Í^.?i®®í gobernador conferí nüó con loa pa. 
mm0 y obreros, logrando que llegaran á un 
^ p rd o  en muchos puntos*.
Gsnf©RB©in©3aá. , /  7 "7
® 8 p u é s  del entierro de !» sobrina de Azcá*
,. r l J  gibarnador, .en »  Ldpaz Q.re!a. ( r u , . f « e % t í ° Í Í l S ^
ínn ____ i __ «OMj tjû s
D é S e  v i II®
Sev¡!i°'  ̂ «ílsputó®» ganándola el marqués dy Feri-éra, 
,J®**‘bién muy uplaudldo, 






Orgenízado pos f-i ct v 4 
É vi,i íu) u latérutura, celebróse u 
de. Cervantes.
 ̂ Leyeron posáis 
Polo y Josefa Estevez
Mi y Gard^ fiieío} "  ̂ D©
. haxpíífirmaáp ei íí¡grcs,s. de 
sneníos da ía Üni ĵ, Repíbii
i, te efacte ¿pSÓ.ô »P«‘«
twnclón notable el alma ds les ebras,
Wflíida Landowska marcha, desde anuí ¿
la im n n ;¿ r c«yo teatro Alhambra in au g S rl la temporada de vefario con una watinée ari« 
t e l f c a ,  primera da la serle iddídma^
 ̂yecísda por la nueva emi^resa que sé £  hechn 
cargo de aquel bello coliseo.
5ir.03 de Li*> feoñf);5sí,otí que los éxitos quí» w pcat-An, ,«« 
«eraorta, '•« b.S5n m s J í  e í,„ep te" te
«fca ¡gcsies M ér.deí!||te^ te6P tesó íy°ev tó^
y domicilio dél presfdenteldel (gonseíosacer* 
fe las negedadoaes con Francia.
'ílti
Deseo—sñadió el presidente dal Conaeio— 
que se rectifique tal cosa, pues desde que esta­
mos en el poder, siempre marchamos de acue?- 
do en este apunto, y nunca hubo m menor con- 
ItradíGcióHi a! punto de que todos Jos acuerdos
Clisado !© ccwialderaban perdidas fas gFps-|8dupiado8 ea los consejos, lo fueron por unani-
ran^as de saSveríes, se descubrió eí cuerpo de 
Francisco, que sé había reggusrdRdo en unas 
viguetas; solo pretsenta i îsrs  ̂eóntudones.
Los médlros creen que dentro de dos ó tres 
dias podré i^olvér ai trabajo.
 ̂ Los padr# dé Francisco Fernández habita- 
U ron muchos¿*8j5d3 en Málaga, en ?a caite def 
a  Cristo de la Epidemia. 
f Continúa' :el desescombro para buscar el ca*
dáver del niño dé diez años,
0 e z M m á r í d
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ié®
Por el ministerio respectivo se ha fírmedo 
una disposición fijsndo para el 12 de Mayo la 
elección parcial de, un senador por ¡a Acade 
*nla de I# Historie. ,
D® cp s^S s
En algunos círcufos políticos sé hablaba de 
la poslbllldídad de que Eurja fs criiílá snfes de 
lo qu^ji»,cree, añadiéndose qu@ algunos mi­
nistros'están en desacuerdo sobre la cuestión 
de tÉ^pr^upuesíos.
Es; probable que el Comité del Consejo del 
Ea^jlvisité hoy á Canalejas y Moret, como 
«oiá^ettcfa dé la reunión celebrada ayer.
■ V«©@i- ■: -vv L . ,
El^tifado señor Prieto y Mera ha sido 
RQin̂ ||idQ: vocal de la Comkíón organizadora 
delpro^áé Congreso de clerdes edminieírati* 
vaSi4é^éprés!de,Dávl!av
'"̂  'éríódico insiste en asegurar que días 
 ̂ 8é verificó una reunión éO el doralcflfo 
de C^lal^s,iniciada por el GfNáde"̂ déH&máño- 
i nes,! A cuya reunión asletferon el jefe del Qo 
blerno, í l  presidente der CoKgréíov^^íiiBt'; 
iParcfa Prieto, Navarro Reverter y dos minis 
J|roB qué 'llegaban la representación áe Monte 
^ 0  y Moret.í *
mld^á
Se puede a 4.utír í& conu »ís de! G btejro, 
pero rc) basé «dcst. ea dbcíepá'íciñ» qae nus ca 
existieren en siíf:eriO.- 
Lps negee sefor?^ siguen 8U cu? o y ar- bo  ̂
Oepitrnes huti r ga lío «o d c r naj i fe • 
¡tíier te de cusí to st tali gCA&feiî r do por ío 
s íc, ooíimentSfeífií to&a- fs*" ref«rencj«iai que. 
ispareacan en.fos periódico#; y cuanao h&gup 
el momento, faciílferemos una nota oficiosa de 
•;08 aeuesóO'!?.
* También degmieítia que haya ocuí fldo suceso 
afgeno es? AfCRzarqulvír, é cuya p'gzá debe 
regresar pronto Fernínáfiz Silvestre. '■ 1
Asegure que de po'iííca iníeifor no sebe na*: 
ás nuevo; en Ssñiéiider hubo a'gún indicio de ̂ 
huef,̂
cambiar Impresfcoes coa ios'conspicuos^ deilHs 
partido, sobre el proyecto de mancomunidades. |v | |  
I A primeros de Mayo murchatá ó Madrid paral 
! jurar el cargo da dlpiitsdo.
—Ei alcaide ha suspendido de empleo y 
sueldo ó un guardia municipal que fijaba pás 
I quines subversivos en fa barriada de San Mar­
tín/
i —El r t nr Ci ' ^c  na umiargade da la defen- 
í sa de Pujsío.
? —Ei ctñanero Temerario e pregó íref:ts á 
iViHanusva y Ge;t?ú, al falucho 5ó/; qué con­
ducía doca'^rí Otó t05 d® Í8bsC«,
Los cU rt 3 del fgfuehí) ir.íifeísáfón
en fp cáfc 1 á dia,^c»Uón de las aiitoííaéttes de 
Maffsia,
¿ Se supone que en ía desembocadura del 
L'obrcgai ífioterrci» los crie í̂rabsndfstas ó los 
car IjíSieros, recegiendo. ti alijo que íntrodu-
¡CISíí,
! Lí>s carabiripras se oDoderaron de 
fardos y de tres conír«bgndlBtaS;
I ■ D@ ^ e v i i3 a - / ; / -
En la estación d& La Roda Chocaron hi! tren 
^mjxíoyua mercancía, rssuUando heridos e!
®%unc3 .efe
■8 enírevístadpsvgimrdaróir m'uchareservajíaprt^
nda, para conferehclárjCOB Ñavarro&Rer 
D ® agB ^S% ' ;
ha despedido deí ministro dé Éstado el
óoi:énel Fernández Silvestre,
P a p a  l(Bi9 h © p id o a
(ntada
Antennóche Regó á nosotros la versión de
•Rteién, re S « ú rtW c a  ,tie(neirto^^
kf®éque>ééhaÜ8banT dliEgregsdGS.*
^  ^vofuefoneS, en su i
afganos
elgusrdá sgujaspor encon
I La de Cádiz gigueen el mlíRío e&tíífJc; y en? viajes o Bsitoiomé Edja Cordón, el jefe del 
¡oíros punios se ídefan, fgualmetíte, huelgas, I tren Juan Díaz y elínlet ventor Fabiano Mar
dé muy esesaa insposíanefa, Itfji.
En Astiírías no se regisfró novedad de nln*f Fué ú/tcsúdo 
guna clase. | trarlo donulde.
MguratjS© © e é i^ é in is a a  I H® V^l@&ic§^
Hoy visitó á CHmkjm ¡a Comisión delBan I La aesfén mi!i.kh«í duro d rd 
co, gostertenao ciwxiiadón bwvhímsi sobre ja úe ayer haBU hj 
los propfH.Uo3 dél G blefíio respecto ú cuestfo-; úe hoy. ' -
“^ c S r t t 'e íW e . id t r f e  aiie esa efaie del i*  *.‘Í r ' " ’T ,' ® ' «¿"I”' < “ P''* í  
fefiuntcs eatsbíñ eaccrítetíd-)dos á Navarro ce increparon,
fas cuetro de i 
siete de la mañana
. La reunión termipó á las'dos de la madruga*
«te? síA |^>b lie|ÍBr!» ú nn : :  •
verter, y lo único que él podía hacer, era Intsr* 
venir paféi resolver.
En cuento á ero que se dice de que proyec­
tamos un i mpréstito, puedo asegurar que el 
miniafró de Hacienda nada me ha indicado en 
el último Conseja;
Pice que ya confer/íícíé eos? R jmPimnés en 
orden ai plan parfamentarfo, y tiene el propÓ-; 
sitó de heblar á tos jefes de minería.
Refiriéndose d su entré vista con Cambó, dê  
clarii haber escuchado de su*? labios diversas 
éplníones sobre las manee niUPidad.¿B.
Canslejas y Barroso redecíerFu unas caarí! 
Has para tratar dtl asunto en Consejo de njiíik* 
tres.
Han sprebádo los ejercicios pura frgresar ep
i casi llegando á i&s maíios 
 ̂ La tribuna puiiijra temó parte en el escár.' 
dalo, precisando desnk jarle.'
marqueses dé Sodios han éntreg&dÓ á Is 
felhé2 700 pesetas tecaudédas en la ciudad de 
gsteps, «ía destino f  la ,s1i|qrto0Ón; nádicnsi 
OD heridos de Mejilla. '
traóvé t^ llad  dé id e s #  
clón q<?l Mediodía estslíó un petardo de hacer 
señaieíf. etusando heridas consideración á 
dos individuos qae esperebt^ñ la descarga de 
un mcícaacías.
. . C?©iiii«éta
T eíegr|^a de Toledo -que ha sido contrats- 
P  MachMuito para fa corrida del Corpus, en 
|(8 que a l e a r á  con PunteréLy MszzaRtlnlto,
I S |i | | |> e  un©  s«© olaiii'É cióá
 ̂Ei mintofro de Fomento, en vista deí fa re* 
cfamació^lormuladn por tos ingenieros síndus- 
trtees, Tfde las ccncfuslones votadas en lo» 
tíMhf ŝ cjiesecelfebrara», haeocriio ei presl 
de cdél^rtlíuto de ingenieros civiles, á fió 
dt qud se esiudlen fos huiFcedesííes deí asuh- 
ío y ps oponga una salación que satisfaga é
ambos cuefpqé,
L  A S e v i l l a
Ha m atch^M  Sevilla el general Zub!», qué 
H5 brtíve^s^^íargará de sa nuevo destinó én 
Cadfz.
» ! ;  AnieMss»®
Un pertógisí# espeñol que escribe cróRÍcas 
^  París idfítf el periódico La Tribuna (Julio
mayoría,, proceden de ía Unión nacionalista.
D e  .C e u fa  .
d^ to pfwaf pera pagar las atenciones^
V, ’T'^éy marchó á Madrid ¿I atoafdSvpara gss- 
tioear asuntos de Interés tocah ® -
É'iKrHi  ̂*̂ ?M9l<?®duté8 de ía casa naviera de ivórslíar han-puesto á ficta el vapor aíeman
«« fe f  descarrilar, evltándo-
ntota. d la pericia det maqu°-
Hasts conocer iodos ios detallas referetifei* 
al suceso, demoramos der publicidad I  ll noí 
íicla, y hoy, conseguido nuestro desee, p od t>n j .  , «'-«ce, {JUUS-mosM ponerls en coíiodmfenío de los lectores 
Se trata de un hincho que de
oporíunamenteí; hubiera no evltaraa
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E n  gaelwo
da Péñateo, que 
 ̂ en et Titanic ca*
s K d o * ^  familia, cí>munlcándoIe haberse
El alcalde suspendió la aeefóa- reanudándola amenszado de expulsión por
He*i®! tormoitancés, ó causa dei contenido dépoco, sin conseguir que los concejaíes ee di  
ren expUegeiones.
D e  M e l l l l a
I algunos de-#íi# trabajos.
^  SIÜ
I b l  . I x f r g Q l a r u
Ei vapor Sevilla ha traído hoy tos compa* 
nías de Cerfñola relevadas en Alhucemas y el
Peñón, por otras del reglmkíiío de Africa. » , . .  , ,  „
—El ayúdente de Obras publicas don Eduar-I v A®fil J912»
do Merino ha t&Tminado el proyecto de íaí ;  D® G « w  Y®B>k
obra para re'^guardar tíe las aguas de Mari vapores Inglereg Creían y Ginetcois 
Oh ca, las HCíuafea KepUiturgs de loa soldados ;chocí-ron en Jfi# Inmediaciones del cebo Afear 
„ A * A iresusianda ambos buques con averías dé !m§2 trata de una escollera de piedra con ar-fportanclai ^
E r t a ' l(w» d é te  ferrooewte m b n r S :  
qeeMBe de l í S  t e  t /
|e i ki oraetro número 5.000, urp ó v/ í í r i S n S  
uo to pe.*56bis Idea d ? cotocar
que sirveu en Ruestrsa playa# 
pard Hs #sr á cabo la marinera operación de
varar embsrcaclones tíe peses.
Poco después de tos siete y cuarenta mln»,
dicho sitioj^iígulenclo su ruta, un tren da 
lastro, conduciendo bastantes obreros de mi
cverierna uevuecto el presupuea- te ccrcano^^TtobSS «n puen-
da to Di- Palo, y%%! El
irabioeros. per prégeníar eumsnto. dos meírosy hicdío; ' aJnrade
 ̂ Momentos gntes dé llegar el tren aua aiifth» 
dop Juan Ferpüpdez, BaqW ¡L 
cuerpo decarablneroaque p re k a b a s J ~ K i 
por aquellea alrededcreé, ob^rvó ef o f i t á S
el peligro.”’”*’'̂ ® P®*"® ®^lsar
D ev® i© © lén
Navarro Re t  h  d lt  l s­




s í  t .
P i* eau p u ® ftfo
Villanueva ha remitido, é Navarro .Rsverísr 
e! presupnesío de Foméntór
U J t i m o B .  d B á ^ & o p o a
(ürgeaté) i  Biadrugsdai 
(POR TELEFONO) 
m tls a
. ,  un mitin el téatro B«y«
blerUa Unión ferroyiaifa, paró tratar delliróxl- 
mo Congreso ferrovlaffó¿ • ' ^  -
D e LonfSp©%
‘l®l interior hépreséntado á lá 
cámara de toa comunes un proyecto de sépara*
ñem ^ÉPPeéo
f á í ' á í P Í i  i í K f e * '?  " ' t o  d »P des
La catástrefe era casi segura, insvifeb'- 1
dúos del citado cuern<’ ñas brevfefí>nrf'> . auv caraoi*
Hí maquinista é indicándole que 
8!í|^ grave ccuriía. ^
El bravo mecánico, entendido y calmo, en 
el momento dió contravapor y frenó el tren 
parando á pocos metros del obstáculo. ’ 
La alarma jfué grande.
Todos los obreros se lanzaron é tierra, 
AfgunoécochM sufrieron desperfectos debí- 
da ai choque de la parada en firme ó seco 
Inmedisfemenle se pu^o el hecho de coiíocto 
r.mnto ce autoridades, las cuales c o m eS ,
k ' ® Geberifacfón í*'^^^  ̂practicar íes dlífgenclas legales,
a cua?|éé ' V'  ̂ Se sabe qae el madero coíoeado p’l ; . • - - ’ /T í < •IfiPftPíiíir'O ni HuaRr. .4.. 1____c en la vfapertenece e( deeiio de barcal FraiícItMRodrT.
: guez Anaya, (a) Mindolo,




;i<BBBSSSBS^^KKi-'''..— ---,, ~ ' j j A ? -̂ a íÍ̂ ' ía cf]. . ’jf¿lC(¡irdO'̂ ÍOftÍ€f'Gr~~̂ \̂ ZCVitÚtlOTî lC6IltĈ U
grave* y H«fct«l>le8 dó r̂!?’ ¿B i^qw ''m W^ ■'“ “ i^'Lradecemoa mucho la atenciónP l o t L e r “ e " o b ra d e J a J v M a o .q « e ta  Agradecemoa m_ _ _
)¿Ído despedidos Contpsñís y pcns«  ̂  ̂  ̂ 4 __ «*-:•• aVinm han Hí» nn Duedfiti vencerse?
^^ÑoBotfos^acogesaos como fábula cuanto sai 
diga y sólo nos \teiidr^mo8 de laa notas del 
lufea^o, que ya la juutifcla se én ca rg a rá^ ^  
p S o  su deber, de lliye8tlgar. descubrir y 
^litigar á quiénes resulten culpables.
Abora si: justo es consignar el buen servicio 
de la pareja de carabineros y la pericia y tacto 
del mgquinfsta señor Fernández. Entre los tres 
ban s'íivfido sir duda, bastantes vidas.
‘’™ '’® r s 4 » a S q '^ u l U  parte del valteale no
construirle. _  , - í vllterd no serán, del momento que éste debe
JBLom n a je  a  H f y e » y  a  L e é ^  ■ hallaíné dispuesto á demostrar á sus palianbs 
Hoy miércoles á fas ochó de la noche se reu- gyg cuanto ha hecho fuera de su tierra, puede 
ne «n ía Academia de Declamación la Gomlstón confirmarlo en ésta. ia « »o Kornin
Ejecutiva del homenaje á Arturo Reyes y á Rl-  ̂ ^gi pues y bajo esta Impresión que la recojo
- '  • de labios da persona autorizada para ello, no
mucha fama pQ?.'su hermosura y arle.
S filó n  N o v e d íid is fi I Estsdo démostrativo de íat resé* ascrificadas
Un nuevo trluíifo para B'anca Azucena cons-| el día 22, su peso en cana! y derecho de adeudo
- - - • ' • •  ̂por todos conceptos:
Precio de hoy en I^Slaga ■
(No|a
cardo León. ,
C o n d u c c ió n  y  s e p e l io  
Ayer tarde á las cinco y raedla se verificó la 
conducción al cementerio de San Miguel,donde 
recibió sepultura, del cadáver del que fué en 
vida laborioso y probo empleado de la Gap
muRicIpa!, don Célestino Martin Señé, estima» 
do amigo nuestro. . i





Libras . . 
Marcó». . 
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dudo y á la vez los aficionados, ^Qne compagl» 
nando las dÍKfepsnclss Que pudiera haber 
el asunto, el señor Davó contrataré á Campa* 
zano y con ello no solamente aquel demostraré 
una vez más constante deseo de agrada 
público, sino que ello contribuirá á que la Pla­
za se vea tan concurrida como en las grandec
\ solemnidades, la rarde en que Campuzano se*! i i »  iucuui i«« mp «« •»«“y I " __ gf
ostensible las simpatías de que gpzába en vida ̂  t«e. age. 
el fínadó, y el sentimiento que ha producido su 1 
[muerte én cuantos sé bbñráron con su trato 
 ̂afable y Cariñoso. ,I Relteramas á la distinguida familia
la expresión de nuestro pesarr |  IH o n a ro  I En la Aíaraeoa pnnupKi iwc ojy*
i  S o c ied u d ^ J j^  I u o  U'fío de diez año» José Gasamltjana GalcUiblI ca ní-«vn/a a tnfihs sua Bffremiadós á la lun*  ̂ En Puerta Nueva rlñ§rqn anoche Franraseo _ ^ eV automóvil señalado con e l  nuráerí i Se convoca á todosjus egremiauos a Miranda v Francisco Aníünez $óii* up i« deña RuflUa
21 vacunas y 7 ternerasi peso 3.431750 kilo* 
framos, 343'17 pesetas.
63 lanar v cabrío, peso 660'!^0 küdgtamos, pe.
25 cerdos, peso 2,147-500 küógramos» pesetas 
2i4‘75 '
28 pieles. 7Í0 pBístas.
V̂ ota! peso; 6.239 500 kilógramos. v
Total de ndeudo; 591'33.
Entrada en 
57.822 kilos. ■
Precio en bodega, fresco 
11112  klíof.
A c e ite s
838 peltejoi,
t . i S  qSel.» d. celebrOTe- Andr.de P tenda
el día , de ayer
é 9 25 pesetás los
JD isparo
. ___ioqhe Francís
y r i  í  n
A n c ia n a  le s io n a d a  [ tltuyó la fuuctóa de apache; 
o f « Iií. Ua Arrphnlndo fué aver Volteada^ La excelente artista cantó Kuineros popula-
ñor ™ tofq«e% ^ te nncl. |
reglón rotullanaderecha. i Mefisna se despediré del público el duelo*por el facultativo de guardia fué asistido en eplBudiáo dsl público, j
la cesa de socorro del nasó^íydésde el vierne,? actuará un nuevo número
Después de convenientemente a^Utlia, pasó i de Andalucía que gusta más-
su casa, en estado leve. |  cada noche y Blanca Azucena. ^ I
C ir c u la r  |  © inei ^ « « c u llis fc i  i Récaddación obtenida
Él Delegado reglo, señor Díí̂ z dé Escovar, i j ĝg ggccfcnes de anoche en este gran salón los cóncrsr̂ óiB ^ le u ié K
................ Use vieron tan animadas como siempíe. ,  ̂ .
El programa era colosal y satlifizo mucho a! 
púbico. . . . . . .  fHoy colosales estrenos de verdadaro mérito,: 
entre eíios, laxélebre Revista Pathé, y exhibi­
ción ds «Víctima dél Qulíqulfla», por el gra 
closíslmo Max LInder. v
Muy en breve estreno de «Carmen».
ha dirigido á las maestras de las escuelas na 
clónales y de los colegios privadoé de esta ca 
pita! una patriótica circular, Invitándolas para 
flue contribuyan á la suscripción Iniciada por la 
reina doña Victoria para costear la bandera de 
combate del acorazado España.
Les cantidades y las listas:deb^íén: enviarse 
al periódico El Cnnista.
M r o p ^ ó i  ¡y ̂ 
l m d ri cipal faé ayer a trjp é líá^
el dia de la Seclia por
Por lrihúraásr.ió5ie¿, 19Í 50. 
Por permineneiB*, 40*00:. 
Por eihutífeíclotiés, 25 00* 
Teíáí: 258'SO pesátas?. ,
E b  l o s  m o F e n d e r o s
nurauB  ̂ ..y.-----
a tk« tr«B. ró. :vectil una herida en la barba.««» J ; 
Francteco Andf.de f.é  detenido.
: "  i g r °  “  “ ■ I • ' T o r r e s  d e  T u n a
; 5'dO i ' ,M e v ia j e  ':-1 Según telegrama recibido anoche por el ré*
l  Eoólcorreo d e 8v e r iá fd e .r8|tJjBrCT̂ ^̂ ^
Ha sldoremítldaj h  d ^  J o ^ T o r r^ d e  Umh,iha sido contratado
nitlerlo de Instrucét^» ql ^ m e - d e i  don Fet^rlco O.moy donjoieG^^^^ en condiciones ventajosísimas para cantaren
está Escuela Superior da Comercio sobre re» llá^" ‘ „.«aSoBBcts twBrí'liaroh a Madrid el t e ^ o  de la Gran Opera de París fa tempo»
—  “ * acuerdos de régimen A „j05éQ4,n€z. , raraente.
I *' . T a u r in a
I ¿Torea ó no torea CB^uzano? , . ,
. . . I  Esta pregunta viene Jormulándoŝ e insw
IB wa»a solaf del fgi]j0uY(S los fcfícIohádQS sl alte d .̂PfipéhniOi ŷ
. . IsohaceórefírléndW á é
que para fines, del actual año esta- q\\o g ¡a Impadei da que natural-
toda ¡a planta baja y comenzará mánte hémos dé tétiér iodos por ver confirma-. « B « . _ (i . -o  ̂ /flirt ázi safTf*CS«
BBv pur i HWÍWI..VT.. B . V ,  úm ó
B48. propiedad de la aéñora doña Roflúó 
rrerá, resultando con diferentes contüsfonés y 
erosiones en ía esbeza, cuello, y pie derecho.
El atropellado fiié asistido de primera Inten' 
clón en la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo, pasando después á su domicll 0.
E^l hécrn» se dló conódmlento al juzgado 
Instructor correspondiente. ií
de! País, ado|)tándo
Zjá n u e v a  C a sa  'C a p itu ta p  ^ .
Adelantan notablemente las obras de,cen8*| g .f nn é í úlsten 
trucción de la C s Capsular en -  **“• - • -  - a.  v
Cafeúlasé que-para fines, del actual ano esru“? ¡jjjg(jgg¡enclo ello á la -------
rá levantada t  í  l t  j    Ktéftt    t ti  i   ^  k a^
wo d o tn ic i l io
<iLa Unión M a r í t i m a df e s t « o -  
res del Puerto.—Mál8gá'23 de Abril de 19,2.
: í Señor DÍfectór da Eí. Pqpülab.. _ 
Muy señor nuestro; Con fecha 1.® de Mayó 
traslada esta sociedad su domicilio soolal ó̂ Ia 
casa número 5 de la calle de Alcazabll^, te­
niendo el gusto de ofrecérselo en nombró «e 
todos sus asociados. , . . .  ,
De us.ed 88. ss. q. s. m. b>̂  El, Presidente,
troupe
Circo
T e a t r o  V l t a l i i z a
Hoy llegarán de Madrid la célebre 
iluffaiQs/Fhébna procedentes leí gran 
ié  Parish, y también llegarán los fenomenales 
iLfehély sú fescéntrico, que han actuado rón 
[grán-éxlto y llamarán mucho la atención dei 
f  ñbilco míúágüeño. _
" f-: ; T®a&t5“® Lai*®
. 'Ahodise debutó Dora de Valmery, que fué 
óplaudrda por la concurrencia.
BoUttn Oficial, , j,, ^
' Del día 23 *
Continuación do la lista de los mozos del reem- 
plfszo del corriente año qúe han sido declarados 
prófugos por la Comisión mixta di reclutamiento, 
—Continuación del extracto- de ios acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento y Junta municipal 
de Asociados de* Málaga, en las sesiones celebra­
das durante el mes de Marzo del año actual.
1 —Circular del contratlstá de ía recaudación 
del contingente, dirigidaá loa Ayuntamientos de 
eeta provincial recordándo-cs Ja ob Igscion Que 
i tienen de Ingresar ias c otas que Ies correspon- 
[ den en el segundo,trimestre del presente ano.
' . ' ' ' X
dsl YeriiO doGórmjó', én iá Cálétai es donde si 
 ̂sirvenja» sopáa dé Rápe y élplaíó de páells. Ms»
' riscos de todas clases, espaciosos oomedare* con*. 
! vistas ni murí servicio esmerado^ precioat eoónó- 
{micos.
V o V O l f e S I G i i k S
á Málaga las sl<Por ferrocarril llegaron ajer
guiantes: i uu» um««cr«» us
1 barril de vino, é Torres; 40 sacos de hyina, á usas áe películas, 
Bandfés, 40 Idem de afrecho, á Id.; 140 arrobas Predos; Platea... ' 1. iT« . e_r«4 2 J otr* 9#1 A tdl • k/I'/̂ /vb
^ , :, , . S s p m i é & ^ i 0 e
CINE PASCUÁLtNí>-(Situádp én ÍAÁll^da 
de Carlos Haes, próximo él Bancó).-rtodaV lá* 
noches 12 mágníficos chádrós, en su mayor parte 
estrenos.
Los domingos y días festivos funcifm dé tarde. 
Preferencia. 3o céntimos; general 15,
. CÍNEIDEAL.—Función para iioy; i í  magnífi­
cas peliculas, entre ellas varios estrenos, 
i Los domingos y días festivos matIrtSe Infantil 
' con preciosos juguetes para los niños.
I Preferencia, 30 céntimos; general, 10»
f SALON NOVEDADES.-Secefenes. desáe las 
ocho y media.
Dos núme os ds varietées y escogidos progra»
aa itirv riAUrnlflR.09 WSI\««4tO«<ro
. . . . -----, -------------  Predos; Piatea. 2'50; butaca, 0 50; entrada ge»
de“higó7, á Jiméuez; 91 id̂  de Idw áld.; 170 sacos nersk 0'2O.
de harina, á López; 183 —. - -  -
Id. de harina, á id ; 48 bocoyes de aceite, á Medj
de afrecho, á id.ii
luy a rnuoiu á ciivi   ̂ , «a-10 cajas de jabón, á Solí»; 6 cajas de chocóla
,Sigue siendo la atracción de la temporada el ¿ Fernández; 1 barril de vino, á Martín; ndem 
¿«.fíati Í»«n«fíni Rafael Arcos. COn SUS rio H . á Montaf .................... -¿i;nn artista ,español l ,
*Í5rlv^rdSütará^ las bellas artistas Reina; 1 
herhiánas Castillas, que vienen precedidas de rola.
le, a rernnuiuciis * moh** •. j
de Id., ño; 1 id  de !c| ,, 6 1 id de ,
!d., á Pérez; 1 id. de id., á Gracia; 1 id. de ld„ á.j 
' id. de id., á Peña; 2 Id de id„á Figue-i
TEATRO LftRA.—Qrati espectáculo de cine y 
varietés, por secciones a las ocho y cuarto, naa» 
vé y media y diez y tres cuartos,
Entrada general 20 cénfimoa.
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« o S l
m  í e j o i  i i ñ M T i t t i m ;
S ta n le  a s t a .
m s a t K
lá d a a g m  
ra il  « m a s  a l  s s r l i s  s a tro s  i
£ 1  r a & a f f e  m b iM M iU m  w  h a r m a m ú  m ¡  
M s f  a t o « / o i - « f i - a o ó i r e  « •  t e « « t f « w -  . .  » *
A ln to n ií)  '^^sed.o^
Esta 
«.«'lOS
rg. '̂ 3 d*
J i’" r &Jí 
c, íií -i*eíM*de Bol amia
JL*#. i
ediíjda casa efectúa t da c a's de tnstalacioues f  íspe- ’ 
lû  el coica, de timbre moícre®,
d̂ máii! con r.. ..f tenso y extraordíRuno SHítiflo ' ¡
im y ca cfaecsop e é̂rt ?c ■ ,  ̂ i
i«ü ras origina! dad® dosidades en■ uipas, pantallas, piñag!, gio-1ír1«.3 cemo tiiii.
ÍS s demás ííilc ’sks »*ê fBaí8sía eá ‘niramo d«
i  tu tele»««todastaifitofuíaspsstéltahrtlef»*^^»® ® *® ^
| é̂ ’F I @ P  «haaleñas»*®nwol®*asopa. ««Kátiás»
«atora ao aonttaito nitnto «• piafat f  «ob ■« «■« •! «*WlIo se
1m̂  F i lS H ^  i l ®  MBtoTva aiémpre fino, hrillanto ir aegro.
«  n ims ' asta «atora I
L a F!oi» Am Or-a ^
.f-ós- ím  rla i*  a® OPa •»-««.
I I F - A e  0 1 * * 1  S « »  *nM
'*'̂ 11 S ' i ^ p  lia  O ra
Ifos, fiscos f
* cuíw»,ar ̂ ámpnrns ee“’a3 la raníidad Se seis pesetas |
fíBínles esisíentias ea fodu clase de iumparas, 1
gapatídles Tántalo, W<jlfmm, Ptügnra Osram m iips, cotí 5ss| 
gfüi'vse G©seigue u5i 7o por 100 áv̂ eoonoMia cn , . , *” de»eíd.coBccdor t da dOT de fadlldadaa a!,
pguíico- varífics instaíaciotts* Se tísBBiras en álquileif wísnwk., , |
"  1. M o t í m  L i t r i o .  1  ■ .1
' qiFreoarado bajo garéntia científicaen cáda bote]! Redomenda» 
do por eminencias híáiícas y profesarás en óartos- por-mife* certl» 
ficádOs qué loacreditan.
SIN RIVAL Para  curar la escocedura  u e  los niños
B u a v iísa d o r  d é l  c u t is  
Oelldoso para después del baño. El polvo No&l evita que con. 
Ia humelad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico prevente 
vo ds los sabañones. Usense siempre después d>3 lavarse.
Exigid la marca NoSl, ao dejaros sorprender por peores polVOi ■ 
Qu® pagáis más caros.
Unico Agente en Etpaña: Joaquín Fau, qaíln Mallorca,. 184. 
Barcelona. . -
Puntos de venta n Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Péláez, Barmúdez, Félix Pérez, Francisco More!!, Rivsro y en 
todas las buenas farmacias, Droguerfas y pérfúmerias.
á
•Mtaldiel
I h S  i l ®  f l l “®  ¡otaunfiirt i á i í ^  ?*»«• Wea.L «  EsaoUtoMeadfttsta«atora«iteaáoiafe6moda.qn«j^^^^
i¥iíaijiFaa3nM̂ n'3 ĝ3mEiB«á!iE8aEiBáae3aHBasBBisaHBB99aBBBBBBBB
BAUffiARlO. DE ARCHENAj
-  -  -  . -  -  -  j . . . .  w - « «3 * ,^ ; r l O P  ■ «  W l - i »  ^ ^ S ; i ; i É , a a , r t , * s « « . e * .
1 |  á  £te'«in«a«te«a«e»wf3*i<to#a»to»#«i?a0Bifflgu««a«««B ««as®
S 3  F I ® 1 *  f l ®  «abiisl w  % sibtoa.síat. , „  ^
^  w d ' " flftíi «*. i9«ftBSfe ataa.á ií-í tofautoi fi«
í S 3 « |
> wWS BffliTf**  ̂ .
EíiSalea 4iBe 8 »!®®« mlna s e
^  im ®  F I ® P  á ®  @ i® ®  ^rsetódahéKasf saffil «lerj dehe «san» .' O
■̂ %ea
V «l '- e r  1 QO tA&íFd ríí-UcIdi'y'Droguería de Isa EsíseÜa, da Bermfádsá, cadíí Trríjos, 8Lal 92,. MSiaga
,bíTíP-4 'Pg- L0S, ESTADOS. ONJDOS DEL BRASIL
p l b  k  s i l ^  !>
i  i i  i i p w ^ f e  i« fe W K 'S  i l
..ífafifo akd!Bá»’ío da vida, i f ttna malicia ^benéfidoe 
.idíiá—Seguro o^tnerio dê v̂ida ff-g r-»mas temporales y bonafi 
£.>*0» acuiauíado«.s=>Seguro de vida dotsd I cobrará los 10, 15 ó Si- 
rfSoss cqp^fenencic* ncfemutaüos—Seguro de Vída .y . dotaí, en ess 
? rfíw d EVga“ji teO*. I scamsSEdoK.'a-Oiates
Siiiri. Ii ?!i» le tíisB m  m  i§fí«íi«iíi&»l «s^pilss ^ ^  ^
las pólizas sorteables. se puede á la vez que constituir jsi ] 
¡ilr el porvenir de la SamlIfE, recibir en cada íemésí 
é! importe total dél a póliza,«! esta resulta ;prsmp
Recoíiocido sin competeheia p ara  las eoferraedades artríticas 
y reumáticas, avariósicas, nerviosas y. paralíticas, herpéticas y 
escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- 
ftkal y yódica, y sobre todo es e! medio más eficaz de los cono­
cidos para la curstion dél reuma en todas su® formas.
ÍIIPlHSi^ílOIBl OE 1.° l i  l É  S 30 BE ]ÜÉ
Este balneario, además de todas sus especiales indicaciones 
por sus sin sirnilares aguas, está recomendado por su incompa­
rable clima extraordinariamente seco,'^ agradable temperatura 
que goza durante los meses Abril, Ma^o y Junio, para personas 
de avarizadá edad, convalecientes y turistas.
No deja que desear ningún servicio: Instalación hidroterápica completa,
c4-«fs«‘<̂/\ ilW ]̂ o/><in/\f’Ardn*4á' ¥7GÍM?a Ha n£kc?Mf/x/%/*«î s« nTAl/Sía-v-Qfr\c
sr ioa 
1 i s la  
«Kbdirí
^rtomat
w® jilear " 'Uasí allueñíe el! 5 do ■■Abril f j
M  flÉnio B lap i e liija
íGenera! para Andulude s-P̂ Iscmo. Sr. D. L. 
ada Caru Hae j  (janío a i Banco España) Méiags publicación r9*»8té ar.íJsdo:pqr lu ©osaiasría-'''S?,|»- 
ftaSdeOcíubreás !SO0. ' .
¿ OUcJ .<4UcUcSCi |̂ u ScVlClÛ lllbi l w u nUtllCFap&l...9L'UIIipiCl i
Instituto Mecanoterapiá, Estufa de Desinfección, Telégrafos, Correos, 
Capiííá, Gran Casino, Teatro-Ciñé (función todas lás noches).,Delicioso 
Párqtíe y mesa de Régiráen todo eí año. Cuatro magníficos Hoteles que'«A í»/”v*Vir«lA4‘CjÁ«iarîA vf oí q1í-»o«/'¿i Aca ẑ-Nrloo
_  N E R V I N C I
^ t o r  MOJRAIiSlfel.—Bsi*rca.jr®íc4«tfffe'íl»
QiMPé
r̂ í» Pi!rñflaxomf!rob2da«on lQ3 señores s édfcos, pers combatir íaa efifemeca es ce
A r a n l i i e a  'v r r i i ; .  - “ “ ‘ a r t l a r  B o n a W
Cirujano dentista i
,Áiam.(s^9 - I ,  _______
' f  ?oá I INad^n^l^fcnrívo ni r r?  a? Fvo para Íoís dolqres ,de cabeass !setesico p td g»g epi'epsía y demaSUervíóéos, Lps' .m̂^̂  déleé*
0ih -olor con un éxito Bdraiiabie-f^^q  ̂ delfi^dd yJos de la infancia en general, se ehrap isufálí
lú«mennte,.BÍeim«DOt{£é!áB'y S-pesétá's' calá.—Se rémi'teu pm
*^°*^Í^c^ce^o|le^n^  ̂ Carretas, j^adrid. En Málsga, fermâ  
■cía de-íA,...... ' .;'u ■ '■ ________________
i be construyen aentaaura* ue 
I primera clase, para Isteperfecta 
i masticación y p.oiiunciación. á 
í precios convendi>i5 ales
hoy se háilán complétatnenté reformados y al alcance de todas las fortunas, 
cuyos precios'son (comprendiendo habitación, desayuno, almuerzo y comida 
con todo el servicio cprrespondieníe): Gran Hotel de LAS TERMAS, desde 
12 á 20 pesetas por día; Hotel LEVANTE, desde 6,25 á 11 pesetas; Hotel 
MADRií), desde 5,50 á 11 pesetasj Hotel LEÓN, desde 4 á 7 pesetas. 
Todo bañista hóspedado en alguno de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un 
descuento de 30 ®/o éh,abonó de 15 ó más baños, y 15 ®/o sqbre el precio de la 
habitación eñ-15 ó más días, y  también hallarán grandes salofies de recreo con 
entrada gratuita. ■ ; v
Loa coches ómnibhs del Balnearip se hallan en la estación á la llegada de 
todos los trenes. ‘ , , t
AVISO MUY INTERESANTE.—Todo bañista, antes dé ponerse en cami­
nó, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales dé precios, el itinera­
rio de viajé y cuantos^datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigién­
dose al dueño'Qé los cuatro Hoteles. j
■S“'
‘d’W, A
Foüglicerofóffath, ....... . BÓNÁLD: Medica­
mento «ntineu asténico y. gt-tidi^bético.  ̂o 
aifíca y*nutre los aistétnas óSí¡o núiscujar’ IOSs em uscu isusecuj  y 
y lleva á la sangre eleme’ntos pura 
¿^«lóbulo rojb.’ , Â toDUi oenriquece) Oí ^  g pes^fag,
Franco Acamh^a m Cdíi»»t « - r^«g,e;a8.
Fiasco dei yhw>de Acaíi'.lt̂ ja, -
DE
(THOGOL CINAMO VAVADICO 
FQSFOGUCÉRÍCO)
Combata las enferjuedadés delísqpho. 
Tune»’cu!o»is ?nr,fpíénte, cátarroV b/r neo- 
neamón'Cíis. larijgo faringecs, infecciones 
gfipaleí ,̂ palúdicas, etc., etc.
Pfééío del frasco, 5 pesetas
I Se empasta y ciiíica por el 
más moderno sistema. . 
i Todas lai» operaciones artísti­
cas V quirúrgicas á precios muy 
fedudaos
Se hace ia extracción de mué
« l l i M i . l e  i i i K l I s .
Basilio Írurgía-̂ alnoavie ilfcliena-.|̂ !ífda (Cspaua| 'km
B B Eí B'B'H.SLISB aiÓSBB̂
Se hace la extracción ae nue Esta ícagn%i Urea de vapores recibe raercanejas de todas da  
ia?? raic 4  sin dolos, pét t es »e» á Hete oowfdo v con conocímierto directo desde eSte puerto t las y raic-8 sm uu inerano en el Mediterráneo, Mar Negro.Zanzsbár,peseras_ 'liCirS \ « . í .O r .O T .d e ^ . a v
De v ee fe«  M »  te. pe,fn»rteí ,  e« le ídeut.r, H a e .  í e  . « e  ( . . . »  Oa^ge 
ra), 17. Madrid
so, para quitar el dolor de miie- 
lá« en cinco mirutos. 2 pesetas 
caja.
Se ari’egfan tedas las dentar 
duras inservibles hechas por 
otros detitistas.
Pasa á domicilio- 
30 -ALAMOS-39
que hace sus salidas regulares de Máiaga cada 14 días ó «san los! 
miércoles: de cada dos semanas. .
Para informes y más detalles pueden dirigirse ú 5u representante ? 
en Málaga', don Pedro Gómez Qnalx, Josefa Ugartc Barrientos, nú»- ̂  
mero 28.
O
' ■ « E M A L  
^ • T U H A L
cerebral, Mda, ^  ,■ JOTIne., ja ,JjM rtd ,
ó§ FX, POPULAR
P a r a  a m in c lo »
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse préciory tarifas 
gratis á
SOCltU>AÍ> ANUNGIADQX& 
Cálle debCarmen, 18i 1." 
1KÍU»1 B£P
u»sri) 10 lo‘ 1 ’crobios ó g-i'-rmíiíu* 
tí i n cho ie eüaü'ia S(v ¡ra ea 




f%'i i h- '
■ 1 i   ̂ ? ií¡i vj..
4 lí' -g-r í  :• i
 ̂ i"'> * ? 'i ■i"á i:.’/  V 'i
. lí*
’.a íiQ Irtíí' f‘nfcrf:'i‘''a'í..4pj
1 ias Toa'í$, llóSfí‘!V. -
Cfippe, fvonquíjríi,
Par* Convaleeieates y Personas débiles es el mejor tónico y nutritivo. 
g3rttone«,*anemla, tisisit raquitismô  «to, Paraaeia QRt BQA* L¿W a 19, M 
s^«d«td all«aaib . ■ > i :
tóílass F’aír-r»̂  a'o&a-s
mwmmmsi
A m a de cría
se necesita en e! piso tercero izquierda de !a casa 
I número 5 de f a cade de Méndez Kúñez.
‘ Inútil presentarse sin buenas referencias,
S e  alquila
en ía calle del Viento número 1J (Callejuelas de 
Carretería) se alquila ün piso segundo y otro 
principal iaterlor,
